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POR EL PÜERTO 
Las noticias que por correo y t e l é g r a 
fo ee recioieron ayer en .La C á m a r a á e cu 
raercio, h a c í a n esperar una so luc ión ea-
t i f i íactor ía pa ra baji iander en io que con 
la Junta de E m i g r a c i ó n se reiaciona y que 
tanto h a b í a preocupado a l a op in ión en 
nueetra c iudad CSLOS mas; asi ha sido en 
efecto. E l eenor goneinador recibió not i 
ciae, a p r imera hora de la noche, que de 
Madr id te t r a n s m i t í a n , p a r t i c i p á n d o l e que 
el informe habia sido í avo ran l e a n ú e s 
tros deseos, pues en su i m e r é s por la pro 
vinc ia que rige, nuestra p r imera auion-
dad h a b í a encargado, cuando sa l i ó de ¿d 
corte, le telegranaiain el resultado. 
M á s tarde, el presidente de la C á m a r a 
de Comercio, s e ñ o r P é r e z del Molino, re 
t ib ió un telefonema del secretario, seftOl 
Valle, que e s t á en Madr id , diciendo: 
«Sección a c o r d ó sostener habil i tados 
puertos ac tua l e s . » 
De suponer es que el Consejo en pleno, y 
el s e ñ o r min is t ro , se c o n í o r m e n con el i n 
forme de l a Sección. 
Estamos, pues, de enhorabuena, y San 
tander queda agradecido a todos aquellos 
que le han ayudado en esta ocas ión y a 
cuantos han gestionado, a q u í y en' Ma-
d r i d , pa ra que, no se nos p r i v a r a de un 
elemento de v ida tan necesario para el 
puerto, y a l que t e n í a m o s derecho, por las 
condiciones inmejorables del mismo. 
En la C á m a r a de Comercio se recibió 
ayer el siguiente telegrama: 
«Min i s t ro Hacienda, a P é r e z del Molino, 
presidente C á m a r a Comercio. 
Considero su amable telegrama como 
suficiente recompensa por m i in ic ia t iva 
en el asunto relativo a l puerto de Santan 
•der, satisfecho de haber contribuido a l 
progreso de esa ciudad, que tanta sim-
p a t í a me inspira. Le saluda, Alba.» 
En el Círculo Mercanti l , a d e m á s de otra 
carta del elocuente diputado a Cortes don 
Salvador Raven tós , en la que manifles 
ta sus impresiones sobre i * resolución que 
r e c a e r á en el informe del Consejo de -Emi-
g r a c i ó n , con re lac ión a nuestro puerto, ee i po. 'a del presupuesto de la Presidencia, 
r e d h i ó ayer el siguiente t legrama: j L a marcha de los debates parlamenta-
«Riva Soler .—Círculo taercantíl. { río* i n d i c a r á al Gobierno (la conducta que 
Ausente en Alicante domingio y lunes, ha de seguir, 
recojo hoy su telegrama de que informa- Aludiendo a la no asistencia del señor 
r é c o m p a ñ e r o s . Con ellos y con S e t u a í n Alba a los /funerales de Francisco Joeé, 
me he ocupado ya este asunto habi l i ta- dijo el conde de Romanones que habla 
alón Santander puerto emigrantes, te- estaiJo aqué l toda la m a ñ a n a estudiando 
niendo buenas, impresiones. Seguiremos asuntos muy urgentes, relacionados con el 
gestionando y Oes d a r é cuen ta .—/ íuano .» problema de las subsistencias. 
Por da noche el señor gobernador civil E1 Gobie rno—cont inuó diciendo el con 
comunicó al Círculo Mercant i l que, según de-se ocupa del asunto referente al ma-
telegrama que h a b í a acabado de recibir, lestar de la c1.ase obrera y lo r e m e d i a r á 
se h a b í a sustanciado en Madr id el asun en '0 posiJ)lBi 
to de la hab i l i t ac ión de puertos para emi- L a «Gaceta», 
girantes, i n f o r m á n d o s e a l efecto al s e ñ o r B-l per iódico oficial publica las disposl-
minis t ro de Fomento por di Consejo Supe- ciones siguientes: 
r ior , que éste estimaba la conveniencia de Autorizando a don Cesáreo Znmalebc 
que continuaran como hasta a q u í los ac- para instalar cerca del puerto de Motn-
tualmente habilitadlos, entre ellos el de Mt unA tejavana con destino a la cons-
Banco de Francia , cuya n u m e r a c i ó n coin | Este o r d e n ó , una vez enterado del con acompariados de sus r e s p e d ü v a s Memo 
ú d e con la que se -había depositado en tenido del a n ó n i m o . Ha detención de To- rías. Como el s e ñ o r Sedó, cree que no se 
^erreos. 
T o d a v í a se p r a c t i c a r á n m á s detencio-
nes. 
Ninguna de las llevadas a cabo ni de las 
nuevas parece ser que comprende a em 
jleados 'de Correos, de cuya honorahi l i -
Jad nadie h a b í a dudado. 
Quién es Tomás Herrero. 
«Se cree que T o m á s Herrero, autor p r i n 
3ipal del robo de Correos, y, probablemen-
:e, de la h u m o r í s t i c a carta enviada a l em 
oleado a quien estafó la banda, es un an-
tiguo ordenanza del Cuerpo, a quien se 
rlejó cesante a cun.-eciencia de un expc 
diente que se le formó. 
Un anónimo. 
Se conocen nuevos detalles de las cir-
junstancias que Ihan rodeado el descubri-
m á s Herrero, el cual h a b í a sido ordenan- debe pagar nada a l Banco por el sgrv4cio 
za de Correos, de donde fué despedido en de Teso re r í a , que ya es tá bien pagado co 
el mes de septiembre úl t imo. l e í pr ivi legio del derecho de emis ión . 
l l ambfén ha eado detenido Viictoriano | E l m a r q u é s (io MOCHALES just if ica e 
Pozas, d u e ñ o del a l m a c é n de u l t r amar i - derecho ¿i la emis ión que tiene el Banco d 
nos donde T o m á s trabajaba ahora. 
La Po l i c í a iha encontrado entre unos pa-
peles 8.000 ipesetas en billetes del Banco 
de E s p a ñ a , i gno rándose m WJII proa' i en 
tes del robo. 
Los billetes, reyóQwéRs }' d e m á s objetos 
encontrados por la Policía, j u n t o V o n t i* 
dos los detenidos, han sido enviados ai 
Juzgarlo. 
Más tteteri£6os. 
Esta noche han sido llevados a la ÍJi-
recclón de Segundad tres deten i M!/...; i m K 
Son dos hombres y una mujer, ésta ú 
miento de los autores del robó de Correos.' t ima portera de !a casa n ú m e r o 27 de la 
El domingo úl t imo, por la noche, re'ci- calltr Jacometrezo, de donde soh vécínos 
bió e! señor Francos Rodr íguez un anó- los otros dos detenidos, 
riimo, m a r o h a n d ú en seguida a ver al m i - Uno de ellos, pretextando un viáje a 
nistro de la iGob'ernación, quien l lamó al iGuadalaJara, en t regó en depóstfti l inas 
director general de Seguridad. alhajas 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 5.—El presidente, a l recibir 
en su despacho oficial a los periodistas, 
Ies dió cuenta de los funerares celebrados 
por el alma de)l Emperador Francisco 
José. 
E l acto—drljo—ha sido onuy solemne. 
Di jo el conde que se había , descubier 
to a los autores del robo de la Casa de 
Correos, r e c u p e r á n d o l e , en parte, i a can 
tidad siifstraída. 
Ninguno de los detenidos pertenece a l 
Cuerpo de Correos. 
Respecto de las dtecusBones parlamen 
tarias, mani fes tó que hoy t e r m i n a r í a en 
el Senado la discusión de las obLigaciones 
generales y comenza r í a , -si Ihabía tiem-
San tander. 
Una Comisión de la Junta directiva de 
Círculo Mercantil v i s i t a r á hoy en su des-
pacho al señor Gullón para, en nombn 
de dicha entidad, testirnondarle el agrade-
cimiento de l a misma por sus gestiones ei 
este asunto. 
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los íimles m el 
M o r de flostnl 
POU TKLEKONO 
M A D R I D , 5.—En la iglesia de Sai 
Francisco el Grande se han celebrado so 
iemnes funerales en sufragio del Empe-
rador Francisco José. 
El Rey ocupó el segundo presbiterio con 
el infante don Carlos. 
Llevaba don Alfonso la banda de Sai 
Esteban de H u n g r í a . 
Por el Senado asis t ió el señor mar-
q u é s de Peláez . 
Por el Congreso de diputados, el presi 
dente, señor Villanueva, y un secretario. 
H a n aaiisttído todos los minist/ros, ex-
cepción hecha del de' Hacienda, por ocu 
paciones perentorias de su 'cargo, y e 
Cuerpo de d ip lomát i cos no aliado. 
A d e m á s han asistido los s e ñ o r e s Mau-
ra, Dato y otras personaliaacrea. 
La Marcha Real fué tocada en el órga-
no de ¡a iglesia al entrar Su Majestad. 
Soldados del regimiento de León dieron 
guardia de honor al catafalco. 
A I terminar los funerales, el regimienh 
de León desfiló ante el Rey. 
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E l famoso robo^de Correos. 
POR TELÉFONt» 
Detención tíe les autores. 
M A D R I D , 5.—Durante la noche ú l t ima 
hubo gran movimiento en la Direción ge 
ne ra l de Seguridad. 
Se h a b í a n recibido oonfldencias denun 
ciando a Jos autores y cómpl ices en el ro 
bo de la Casa de Correos, y la brigada de 
investr igación se puso en movimiento, p i -
diendo diversos mandamientos de prisión 
y autos para ent rar en domici l ios . 'a l Ju: 
gado de guardia . 
Expedidos éstos , se p roced ió a los con 
ságu ien t e s registros domicil iarios, detf 
n iéndose a J e s ú s Herrero, J u l i á n Pozar 
Saturnino Toledano, Jorge Prieto, J3oni 
fació Páez , D iógenes Gu t i é r r ez , Victoria 
no Pozas y Julia Espiga. 
Todos estos aparecen responsables et 
dis t in to grado en el hecho. 
E l a lma del robo fué T o m á s Herrero 
que fué quien p id ió el despacho de Hen 
daya, s e g ú n todas las noticias; a. Satur 
n i ñ o Toledano, se le ocuparon billetes del 
' rucc ión de embarcaciones. 
Real orden invitando a la Junta Cen-
ral de Subsistencias a que forme su plan 
!e abastecimiento de t r igo y de ca rbón 
lecesario para el' consumo nacional. 
Alfonso Costa, a España. 
«Eli Impa rc i a l» publica u n suelto anun-
iando la p r ó x i m a llegada a Madr id de 
üffdn^o Costa, el m i n i s t r ó po r tugués . 
Dice que v e n d r á Costa a agradecer a 
•us amigos de E s p a ñ a su in t e ré s cuando 
3 ocu r r ió el accidente ya conocido, y que 
onviene aprovechar la presencia de po 
ítteo tan popular en el vecino pa í s para 
itrecihar las relaciones entre E s p a ñ a y 
' o r t uga l 
Los transportes terrestres. 
Se ha reunido el Comité de transpon 
K3ra terrestres, bajo la d i recc ión del direc-
or de Obras públ icas . 
Entre otros, tómó el acuerdo de obligar 
el que se resuelva el problema de ios trans 
portes. E n los muelles del puerto hay m á s 
de 15.000 toneladas de m e r c a n c í a s deteni-| 
das por falta de transportes. 
E l s e ñ o r FOURNTER se ocupa del mis 
:no asunto. 
E l PRESIDENTE concede Ja palabra a 
varios diputados que no se hallan en el 
salón. 
Ruegos y preguntas. 
Se reanuda la d iscus ión del proyecto 
de 'ley suprimiendo las pr imas a La oxpor 
íación del c a r b ó n nacional. 
El s e ñ o r VENTOSA se e x t r a ñ a de esta 
s u p r e s i ó n , que no tiene jus t i f icación. E' 
oroyecto e s t á bien orientado. Dice que' ' 
ley de Subsistencias ha sido creada lardo, 
pues en ios mismos d í a s en que fe apro-| 
baba s a l í a n miles de toneladas de prime 
ras materias. 
iLos ministros de 'la GUERRA y M A R I 
NA, de uniforme, suben a La t r ibuna y 
E s p a ñ a . 
El s eño r A L B A declara que se han man 
tenido negociaciones precedentes a l pro 
yecto de .ley prorrogando la concesión 
^ue disfruta él Bartco de E s p a ñ a , que fut 
ron aceptadas por el Banco, y por las CUÍ, 
es se c o m p r o m e t i ó el Banco a no cobrai 
somfeljón a'lguna á condic ión de La p r ó r r o 
ra de] privi legio. 
El señor PALOMO interviene y dic 
;ue se debe nombrar una Comisión qu 
•ntienda en este asunto. 
Se aprueba la loialTdad y comienTa l 
disensión del o rHí 'n lado . 
Sin debate se aprueban los ocho prirne 
rós a r t í c u l o s : 
El s e ñ o r V A L L E S y PUJALS formule 
observaciones a l a r t í c u l o noveno. 
Se aprueban con este ar t ículo todos k) 
de esta sección. 
P á s a s e a discutir el 
Presupuesto de la Presidencia. 
El s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R formulf 
observaciones all presiipuesto de lia Presi 
denciin. 
El s eño r A B A D A ! , pide que pase a l pre 
STIpuesto ordinar io la par t ida de la ú l t i nu 
anualidad de la Expos ic ión general de in 
du^tri^s e léc t r icas de Barcelona. 
Se aprueba, etl dictamen del presupuest 
general de la Presidencia y se levanta 'a 
sesión. 
OTRAS NOTICIAf 
Reunión de la Junta cíe Transportes. 
Bajo la presidencia del director gene 
rail de Agr icul tura , señor D'Angelo, se re 
unió hoy ka Junta de Transportes mar í t i 
modí. 
Se acordaron los precios de ios fletes de 
•abotaje del ca rbón para Baleares y Ca 
narias, que se rán , desde Asturias, 27 
28 pesetas la tonelada, respectivamente 
L o H representanteg navieros dieron 
•nenia de la rebaja que acordaron para 
'os fletas del carbón, t r igo y har ina . 
El s eño r D'Angelo ofreció a los perio 
distas facilitarles m a ñ a n a una nota oficio 
sa extensa. 
S¡:i embargo, a d e l a n t ó que siendo dif í 
DÜ determinar los fletes para el transpor-
te, los navieros ofrecieron dos tarifas leen varios proyectos de lev. 
El s e ñ o r GASSET se extfafia de que los I u n a M n á x i m a y otra m í n i m a , de 20 y ocho 
regionalistas digan que el proyecto es l ' P 6 ^ ^ ' respectivamente, que fijará, se-
' a r d i ó . Esto no es culpa del Gobierno. De 
flende a la Junta de Subsistencias. 
E l presupuesto de Gracia y Justicia. 
El s e ñ o r JORRO reanuda su discurso 
de ayer. 
El s e ñ o r NAVARRORREVERTER, porj 
la Comisión, le contesta. 
El señor SANCHEZ GUERRA v el s e ñ o r I 
MONTES J O V E L L A R intervienen !breve-| 
mente. 
El s e ñ o r DOMINGUEZ A R E V A I O ex-
uresa mr desconfianza de que se haga na 
da en favor-del clero. Otras veces se han 
hecho ofrecimientos y nunca se han cuín 
g ú n loe casos, la Junta de transportes ma 
rít irnos. 
En estos tipos de tar i fa esrtán compren 
didos los gastos de carga, descarga, estiva 
y desestiva: 
Agregó el s e ñ o r D'Angelo que hay que 
hacer constar el gran esfuerzo realizado 
por los navieros para fijar los tipos redu 
cid os. 
L03 regionalistas y la sesión permanente 
Boy han llegado a Madr id varios dipu 
tados regionalistas para ponerse al 'tanto 
de lo que ocurre. 
Tienen presentadas a los presupuestos 
plido. Agrega que ios descuentos del cle- |m/ls .too enmiendas. 
ro los^prohibe el Concilio de Trente. Pide 
ue se aumente La c o n s i g n a c i ó n al clero 
y se supr iman los descuentos. 
Amenaza con que si no se accede a ló 
que solicita, p r o v o c a r á una vo tac ión no 
mina l . 
E l s e ñ o r BERTRAN Y M U S I T U consu 
me el tercer t u m o en contra. 
El minfetro de GRACIA Y J U S T I C I A , 
dice que el presupuesto es excelente. Se|PI,oceder r á p i d a m e n t e , pues debe de jrse 
ha ca.Iificado el presupuesto de obra de I a la 6e61ón P61"1™1116"1*-
a l b a ñ i l e r í a y eso no tiene importancia. | Las Escuelas tía náutica. 
Hacen falta muchas obras. Todo es s e q ñ n I Los señores Maestre, Cambó , Giner de 
el color del cristal con que se m i r a . H a y | ;o3 Ríos , Alvarez (don Melquiadés) , Si-
Respecto a La sesión permanente tienen 
concebido el plan de pronunciar discur 
sos de media (hora para .cada enmienda, y 
de un cuarto de hora pana cada vo tac ión 
nominal . 
Los conservadores. 
L a m i n o r í a conservadora cree que el 
Gobierno debe desechar toda vac i lac ión v 
qué hacer m á s por las condiciones hi-oné 
nicas de las p e n i t e n c i a r í a s que llevar lite 
ra tura a l a «Gaceta». 
El m a r q u é s de FIGUEROA: Pero eso'no 
tiene relación con la recons t i tuc ión nacio-l pesetas p o r a r d o t a c i ó n del profesorado y 
"al- . r-ríAr-T* v TTio^Tr-.» I P ^ a ^ i a l suhaltenio de las Escuelas nació-
E l .ministro de GRACIA Y JUSTICIA: I nales de Náu t i ca , y en da otra se solicita 
Í la Comipañia del Norte a que construya ^ 0 . h í l y <Iue at^nfir8e m á 6 íIue 13 la I'e'ai11-] ̂ ue se consignen 3tí.000 pesetas para sosr 
on brevedad y con c a r á c t e r preferente, "•a^: , , - . - . . - ^ v v . . , I tenimiento, conservación y material de di 
.os apeaderos entre las estaciones de Sa- UEJ de HC'UEROA califica de 1 
. i ñ e n a y Tormi l lo l l y entre TormiUo y el absurdo e que se paguen con Deuda las 
•<einat >"* cuentas atrasadas. 
" Se o¿upó t ambién del abastecimiento de ' f 1 minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
:arbón y de Ja forma de transportes., defiende el presupuesto. Dice que se van a 
El viernes volverá a reuniree el Comité ***** ™ás J u . ^ f . Para evitar moles 
)ara evitar los retrasos en las exnedicio- i i m a lo6 v ^ n o s de los pueblos que no M tetegraifo nos trajo ayer la sensible 
IPS de X r c a n ^ í á f expeaicio- t.enpn Juzgados ^ ins t ruc ión . Es preci noticua dlel fallecimiento de esta Lustre 
so modificar el procedimiento c r i m i n a l , I dama, unodeJo de seño ra s cristianas, y 
pero no es éste el momento oportuno. I Coinso ninguna otra maijer cariñosisimia 
El s eño r CAÍíAL califica el presupueste I de su hogar, en el que deja un vacío irre-
de o b m de a l b a ñ i l e r í a . Censura el que no | parable. 
se creen reformatorios para jóvenes y los 
Aó, Jorro, Miranda y Garc ía (-¡^ja1"1"0 
nan presentado al presupuesto de Instruc-
úón púb l ica dos enmiendas. 
E n una se pide que se consignen 453.000 
ñ a s Escuelas. 
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La condesa de Albox 
íes de m e r c a n c í a s . 
E l pobre Gasset. 
«El Debaten publica la siguiente infor-
.nación p o i t i o a : 
"En e! Con;>ejlo de ayier se in ic ió la 
iescomposioión del Gobierno. No ee llegó Tribunales para n i ñ o s . ' 
i un acuerdo. ' E l minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
E l conde man i fes tó a sus c o m p a ñ e r o s rectifica brevemente. 
jue las mayores dificultades que se ofre 
,en al Gobierno derivan del presupuesto 
le Fomento e indicó la conveniencia de 
jue, caso de presentar aquél los , el s e ñ o r 
-jasset se marchara a su casa, para evi 
^ar la ca ída del Gobierno. 
Los d e m á s ministros coincidieron # m 
este criterio de Romanones. 
De ser cierta la información , y debe 
de serio, porque ayer h a b l ó el jefe doj 
GobLerno al Rey de este asunto, del jue-
ves al lune<; de la semana p r ó x i m a - se 
p r e s e n t a r á La cr is is parcial . 
Romanones no fía en la m a y o r í a y de 
ea xeso'lver Ja cuest ión antes de llegar a 
a sesión permanente. 
T a m b i é n recoge el rumor de que ocu-
r ' r á n sucesos imprevistos la p r ó x i m a sa-
nana .» 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y veinte dt 
a noche, bajo la presidencia del s e ñ o r V i 
lanueva. / 
El minis t ro de 'la Gobernac ión se sienta 
m ei banco azul. 
Ruedos y preguntas. 
El s e ñ o r . O Z O R E S habla de la urgencia 
e impor tanc ia que para L a C o r u ñ a tiene 
A su viudo, don Manuel Eguil ior , res-
petable m o n t a ñ é s , que tamo na trabajado 
por los intereses de Santander en todas 
ocasiones, y que a ú n en los dolorosos m o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alnmmém Primara. 1» v 19 —T*UfA*« 1*9 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la muje r .—Vías 
ur ina rias. 
KUOS DE ESCALANTE. 10. ! .• 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones dp 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d ia» de once y me 
l i a a una, excepto los festivo». 
m T R f ; n s N m f F . p o i . • • 
Joaquín Lombera Camino 
Absgado.—Praturador dt los Trlkunahe 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
Se suspende el debate y se levanta la I menlus en quo veía agotarse aquella vida 
ses ión . 
EN E L SENADO 
El m a r q u é s do Alhucemas abre la se 
sión a las tres y cuarenta de la tarde. 
'En el banco azul se sienta el s e ñ o ' ' 
Alba. 
Se reanuda la discus ión del 
Prasupuesto ordinario. 
SeS ponen a d i scus ión las 
Obligaciones generales del Estado. 
El s e ñ o r RAS defiende un voto par t icu 
lar de la m i n o r í a conservadora. Dice q in 
el presupuesto extraordinario ha provoca 
do confusiones en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Agrega que en el presupuesto hay erro 
res manifiestos, como el consignar entre 
as cargas de Justicia la Dipu tac ión de 
can querida para él, a c o m p a ñ ó a Ja Comi 
d-óii ipie ú l támámente fué a Madrid , y a 
toda su apreciable familia a c o m p a ñ a E L 
HUEBLO CAMAURO en su justo dolor. 
wVvWVWWWi 
l>e 13 a i* e e 1 o i i a. 
POR TELÉFONO 
El hundimiento del «Palermo». 
BARCELONA, 5.—Se han recibido no-
ticias del torpedeo y hundimiento del va-
por «Pa l e rmo» , de la m a t r í c u l a de Géno-
va y perteneciente a la C o m p a ñ í a de na 
egación general i tal iana. 
El buque sa l i ó de Nueva York para 6 é 
nova, y conduc ía 1.200 caballos, 200 mulos, 
íOO cajas de explosivos y otros efectos de 
Navarra , cuya convers ión en ' l á m i n a s se I jue r ra . Iba armado de un c a ñ ó n de 72, y 
ver i f icará en breve. I .o t r ipulaban 96 marineros. 
Dice d e s p u é s que el deseo de ocul tar e l l A d e m á s , viajaban en el buque 51 solda-
déficit ha llevado al Gobierno a consigna) I dos y dos oficiales, que cuidaban el go 
cifras, como la de las Clases pasivas, mu I lado. 
cho menores que en anteriores a ñ o s . | E l s á b a d o , a las once y media de la ma 
El s eño r M A R T I N CHAVES defiende un I "iana, hallámhxse el «Pa le rmo» a 25 millas 
voto par t icular . I iel Cabo San Sebas t i án , vió su rg i r a po 
EL m a r q u é s de MOCHALES, por la Co-j "a dis tancia a un submarino a l e m á n , que 
mis ión , le contesta. l e d i s p a r ó seis c a ñ o n a z o s y un torpedo. 
E l s e ñ o r V A L L E S t ra ta de la Deuda y | jue ihizo hkincn. 
Imposible pareefe que por el minis ter io r r i r a quien desconociera los puerto* 
ie Fomento, a l pensar en la conveniencia p a ñ o l e s , y especialmente este de Sont/f6" 
le modificar algunos preceptos del regla der. en que el viajero puede i i (fesdi ' J 
nento de E m i g r a c i ó n de 30 abr i l de 1908, tac ión al buque s in necesidad <],. v^hí 
j a r a reducir el n ú m e r o de puertos para los intermediarios; mas por si LD ^ ¿ í 0 ' 
'Í\ despacho de emigrantes, se pretenda -
.iacer caso omaso de éste , que, como ayer 
_>ímos a un veterano cap i t án de Mar ina , 
que conoce todos los puertos españoles , 
i 'eúne tales y tan especiales oircunstan-
.'ias para el embarque y desembarque de 
pasajers, que s in molestia para'nadie pue-
de muy bien conceptuársele- como el n ú 
mero pr iníero . 
¿ H a y puerto en que a tan pocos metros 
dé la e s t ac ión de cuatro ferrocarriles pue-
dan atracar buques t r a s a t l á n t i c o s del to 
nelaje del «Alfonso XIII» , por ejemplo? 
Creemos y confiamos en que h a b r á n lx»s 
ado las gestiones "hechas por nuestras a ü 
.oridades para que en manera alguna.pue 
da reducirse l a ca tegor í a deO puerto de 
F o m é n t o pruebas de la razón que «osasís 
te, y a ello damos 'hoy principio, con JA 
anterior fotografía, tpmada aver tarde nur 
nuestro redactor gráf ico «<Samot.. deedeel 
puente did vapor «Alfonso XIlí. . . tiÚaL 
do á su muelle de Maliáfíó'. 
M-añana publ icaivmos otra totografía 
tomada t ambién ayer tarde desde el HQ! 
tel Continental, en la que se ve al gran 
t r a s a t l á n t i c o atracado a dos muelles sa-
lientes, frente a La ejeiación de los ferfoi 
carriles de la Cosía, y la distancia qxte [& 
separa dé d'icha es tac ión , {|ue es solamen-
Santander, coea que sólo se le podía ocu- te el ancho de la carretera. 
Del Gobierno civil. 
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t i l y a algunas otras entidades que se ha 
b ían interesado en este asunto traiíscen-
dental. 
L a Junta tía Caridad. 
T a m b i é n se r e u n i ó ayer tarde, en el dee 
pacho del gobernador c i v i l , la Junta de 
i a Asociación Caridad de Santander. 
afirma que es bastante la cantidad con 
signada para el pago de sus intereses. 
Agrega que no se debe pagar c o m i s i ó r 
Banco de E s p a ñ a por ü\ servicio de Te 
sorer ía , pues se le paga muy bien con la 
concesión de los privilegios. 
El mar t rué s de MOCHALES rectifica. 
El s e ñ o r SEDO interviene y propone que| 
desde primero de enero pr/ iximo, todos 
El barco t a r d ó ruan ' i i i a y cinco m i n u -
/os en .hundirse, tiempo que aprovecharon 
os tr ipulantes para ocupar seis botes \ 
ilejarse de aquel lugar. Tan sólo el foge-
lero Federico Maorpich, i r l andés , quede' 
en el buque ten-pedeado, y debió perecer 
ÍJI el naufragio. 
I--a explosión elel torpedo hi r ió a tres 
marineros. Uno de ellos m u r i ó a puco de 
cuantos ingresen a l servicio del Estado s e l llegar a l hospital de Palafrugell. 
atengan a l nuevo proyecto de ley sobre I N i n g ú n t r ipulante pudo salvar el eqni-
Cla&es pasivas, aunque este proyecto sel paje. Muchos iban desnudos, 
apruebe de spués de dicho mes. I E l vecindario de Palafrugell , a cuya 
E l señor ALRA acepta la enmienda. I playa llegaron los seis botes •después de 
E l «eftor RAHOLA interviene también Icinco horas de viaje, sé distribuyó .lo* nát i 
Pieí <JUé tMo» lo» prwnipuwio í i dehen irifrftffo», a t e n d l é n d o l o i eon gran fóHéi tud. 
L a Junta de Subsistencias. 
Nuevamente se reunió ayer tarde en el 
Gobierno c iv i l la Junta de Subsistencias, 
bajo la presádencia del gobernaaor, s eño r 
Guitón y Garc ía PrieU>. 
A l recibir anoche en su despacho a los 
periodistas, nos maniifestó el s e ñ o r Gu-
llón que b a h í a visto con mucha gimpat ía 
y agrado los trabajo^ que la Junta h a b í a 
realizado durante su ausencia y que estos 
trabajos, que ahora se estaban prosiguien-
do, m e r e c í a n las mayores alabanzas, 
puasto que los componentes de la Junta 
hab ían puesto en ellos el mayor in te rés . 
Luego nos h a b l ó él señor Gullón y Gar-
cía iPrieto de los acuerelos que en la Jun-
ta celebrada ayer h a b í a n tomado. 
El pr imero fué el dirigirse el gobernador 
íi-vü a su colega de. Oviedo, pidiéndole , en 
nombre de la Junta, le ponga en comuni-
cación eon alguna sociedad que se compro-
meta -a íao i l i t a r un n ú m e r o de toneladas 
de carbón al precio de tasa fijado por el 
Gobierní), ipara el consumo de Santander. 
Esto se l levará a cabo, sin p e r j u r o de 
que una entidad cualquiera de la capitán, 
que bien p o d r á ser el Ayuntamiento, por 
ejemplo, pueda pedir directamente el car-
bón a los mineros asturianos, para des 
pués venderlo en Santander a los estable-
cimientos y particuflares, hacúendo de e-ta 
'forma que los almacenistas-, que hoy se 
niegan.a vender el ca rbón al precio seña-
lado en •el)band'o dado por la Alcaldía, s, 
vean en la precisión de despachar dichó 
combustible como es tá ordenado, puesto 
í u e los industrialles penáisten en su acti-
tud de no" rebajar el precio. 
Todo esto lo t r a t a r á la Junta, sin de-
ar por eso de ê -star en contacto cons tan té -
mente, y de un modo directo, con la Junta 
Central, de Madr id , que resolverá lo que 
pi'ocede. hacerse ante la negativa en que 
se han colocado respecto a la rebaja del 
carbón. 
La Junta tomó t a m b i é n el acuerdo de 
recomendar al alcalde intervenga en la 
venta deíl c a r b ó n de cok, que los carbone 
ros se niegan a vender a precios m á s ba-
ratps, e imponga las convenientes multas 
a los que no tengan en cuenta las dispe)-
siciones dadas, y , en. caso de reincidencia, 
ie comunique el caso a l gobernador para 
que éste, a su vez, -imponga las multas 
correspondientes. 
iPor tanto, como dec í amos ayer, queda 
n vigor, en todo su alcance, el bando 
publicado por la Alcaldía. 
Cuando estaba a punto de terminarse 
la r eun ión de la Junta, recibió el señor 
Gullón y Garc ía Prieto un telegrama de 
la Junta Central de Madr id , en ol que se 
oidena a la Junta de Santander la inme 
diata in t e rvenc ión de ella en lo referente 
a la tasa para la venta del caroon vege-
to,]. 
Por tanto, la Junta de Subsistencias, en 
vista del texto del telegrama recibido, a 
i l l t ima hora, decidió volver a reunirse hoy 
nuevamente, para t ra tar de este ú l t imo 
punto. 
Como se ve por lo que anteriormente 
hemos dicho, la Junta de Subsistencias 
que funciona en Santander, no ceja en su 
c a m p a ñ a en provecho del vecindario, co-
sa que aliábamos de m u y buena gana. ' 
Otro importante asunto. 
También nos man i fes tó el señor Gul lón 
7 G a r c í a Prieto que, como consejero que 
es del Consejo de E m i g r a c i ó n , y por ha 
liarse en Santander, habla encargado qge 
después de la reun ión que ayer celebró en 
$1 minis ter io de ,1a Gobernac ión la Junta 
de E m i g r a c i ó n , le fuesen comunicados los 
acuerdos que en ella B» tomásén , puesto 
me nuestra ciudad estaba interesada muy 
ie cerca en esta i m p o r t a n t í s i m a cues t ión , 
V que ayer tarde h a b í a tenido una cuníe 
r-encia teUefónica con Madr id , en i a cual 
>e le comunicaba el acuerdo que aquella 
Junta h a b í a tomado, y que consiste en in 
"ormar a l Gobierno que no procede cam 
>iar el estado actuai de las ce)sas. quedan 
io, por tanto, facultadejs para proseguir 
m el embarque de emigrantes los mismos 
ruertos que antes d'isfrutalmn de esta au-
or ización. 
Inmediatamente de terminar la confe-
rencia con el minis ter io de .la Goberna 
ción, el gobernador comun icó tan grata 
noticia a l presidente de la C á m a r a de Co 
rntr^n, »] pre#ld«nt« df>l C í r m l c Mercan 
De ios asuntos tratados en esta reunión 
hablamos en otro lugar 'de este número. 
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MARIAS T I O U C m S 
POR TELÉFONO 
Los asuntos entre periodistas. 
M A D R I D , 5.—«El Impares ai» publica tni 
a r t í c u l o ele don Migue l Moya censurando 
l a frecuencia con que se dirimen por el 
duelo las contiendas entre periodistas 
Propone, para evi tar esta práctica, que-
se consti tuya un T r i b u n a l permanente 
que siga de cerca las po lémicas y que re-
suelva las discordias que se susciten, 
j f í ó cree dif íci l hal lar cinco personas 
elegidas en el periodismo que aceptaría^ 
un puesto en este Tr ibuna l de honor. 
E l caso Calcios Remero. 
M A D R I D , 5.—Hoy v u d w a n uparse «El 
Liberal» del asun.o Galdos, y dice que 
da por lerminada la contienda, queeiando 
ahora a l a rb i t r io de los Tribunales el fijar 
.{uién tiene razón . 
Inserta t a m b i é n un acta nótariail levan 
lada en ab r i l ú l t imo , en ¡a que aparece 
fueron entregadas a don Benito 101.000 y ¡ 
pico de pesetas, v lo recaudado fueron ' 
i.'.ii.Oou y pico. 
Otros per iód icos , espec'ialmenic «La Na' 
ción», publ ican a r t í c u l o s atacando a don 
T o m á s Romero y defendiendo a Pérez 
Galdós. 
Dice «La Nación» que no hay eierefite) 1 
atacar a l s e ñ o r Galdós y ilo que hace falta 
es que se aclare la i n v e m ó n de lo remu-
dado, i 
«El Caballero Aud az» publica hoy, en 
«El Día», otra nueva información tratan 
do del asunto de la susc r ipc ión nacional 
a favor de don BeiDiio Pé rez Galdós. 
En ella invi ta a don T o m á s Romero a 
que publique los nombres ele ios morosos 
y 'las cantidades que aun no han sido en 
t regadas. 
Agrega que varias entidades artísticas 
proyectan un acto de desagravio ^n favor 
de don Benito. 
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lliNIÍI Di O M l M 
'Por falta de n ú m e r o no pudo celebrar 
ayer la sesión ordinar ia esta entidael. t;e" 
lebrándose Jai sub-3idiania. maiñana, jni-
ves. 
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IMPORTACIONES PR O I D A S 
La peste en Warruecos. 
La «Gaceta» ipublicó ayer una real 
den en la que, entre otras cosas, se aict 
v dispone lo siguiente: ..Aa¡i' 
- «En a t e n c i ó n al estado de anormauaau 
sanitaria que .viene atravesando el l ' " " ^ 
rio de Marruecos a consecuencia de 
«oistenoia de 'foe^s de peste que, de 
en cuando, se observan en distintos p 
tos de aquel ter r i tor io , y en vista de 
imposibiilidad q u é en la práct ica ofrJ"eJ 
de una parte, la in fo rmac ión acerca ae 
sanidad de los puntos del origen 
de ciertas m e r c a n c í a s susceptibles de ti 
portar g é r m e n e s de enfe-rmedades m 
tocóntagiosas , y de otra la des"Yeo de- --
que, exorno g a r a n t í a a la salud pubm 
ben SMEÍT antes de ser eniuauarcadas, 
Su Majestad el Rey (que Dios guaru^,- . 
>e Iba servido, disponer: --.J-J, 
P r imero . 'Que mientras no se aaq"^iip 
po éste ministerio la evidencia ^ V 
ia de-aipai'ecido de iMarruecos 1^ 
mia péstoSa ¡humana y | l l in ' i l l i l : , a '- , j.;s-
tentes, s é prohiba la feaportancaon ei ^ 
p a ñ a de las m e r c a n c í a s t ^ c e d e n i e » 
liaho terr i tor io que se expresan a ^atia9 
n u a c i ó n : trapu;!s, zapatos y a,Par^erpo 
viejos, harapos,- ropas usa(*as(q f1Tíj0rü 0 
y cama env notable estado de (le. ^ j - ^ r 
lesaseo, y efectos de indumentaria i * 
naL en iguales condiciones. t-nda en 
Segundo. Que ee impida la mer-
as plazas españo las de Africa a ia. 
ctmeíaB indicadas.» 
mimnimmu ircM 
ElíL. R ü E e i - O OÁISÍTABRO 
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Un telegrama de Viena dice que el Em 
Oei-ad'or de A u s t r i a - H u n g r í a Uegó al Cuar 
fe! general esta m a ñ a n a . 
puié recibido por el ardhiduque Federi-
^ j e-l generail a l e m á n , agregado al Esta 
¿o Mayor a u s t r í a c o , y autoridades loca 
¿1 Emperador se t r a s l adó al Castillo, 
jonde reside habitualmente el arciíiiduqu( 
-pederieo. Oyó misa y d e s p u é s recibió u 
1 . i^-oficiales del alto mando aus t r í aco , 
'lluego, acomipañado del archiduque ¡Fe 
ierico, del general a l e m á n agregado y di 
jtí6 Jeíes de Estadkj Mayor, revistó.-üa'. 
tropas. 
Una co ufaren cía. 
Comunican de Zuríoh que (ha sido obie 
t0 de mudhos comentarios la inesperad. 
(legada de k>s p r ínc ipes de Büíow a Ber 
lín. 
:,; El ex canciller conferenció extensamen-
te [ion Be-ühmann Holweg, saliendo de= 
:'V'áiiéH con dirección a)l 'Gran Cuartel .o-enr 
,..,1. donde coniferenoiará con 5oH jefps d. 
(•>t;vlo Mayor y con el Kaiser. 
Nadif sabe de q u é se t r a t a r á éú e-ta. 
poTiif.'iencias. 
I)c-.pu/és de estas conferencian volver.' 
p¡ príncipe Bü!ow a Lucerna a continmaj 
su 'ainpana pacifista. 
L a ta ja del marco. 
i, Vk ' tn de Amsterdam que el sábado , er 
:¡i tto'íw de. Amsterdam, se cotizaban lo; 
.¡ipil iraarcos a 30 florines 90. 
R p t e es el tipo m á s bajo que ha alean 
tu 0l dinero a l e m á n en Anusterdam 
• Hesiie el comienzo de la guerra. 
I l p s cien marcos a este tipo no valer 
; oé s que 83,79 francos, en lugar de 12* 
(raucos, o sea perdiendo 41,21 francos 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Ki comunicado oficial í r a n o é s . ia> 
tres cíe la tarde de hoy, dice : 
H | .oc(he t ranqui la en el donjunto de 
frente. 
Aviacaón.—E'l subteniente Nunges-er ha 
ilernbado en la jornada de ayer dos apa 
ratoíi enemigos en el Somme 
El primero fué derribado a las doce dt 
iamanana y el segundo a la » n a v oinco 
El primero fué a estrellarse a unos tres-
-np tos metros de Houskm y el otro cayt 
cerca del bosque de Val l i lar t . 
i victoria, el subteniente Nun 
lerribado el 18 avión enemigo.), 
Les buques de guerra. 
Amixicjan de P a r í s que cierto .númern 
de los soldados de la quinta de 1918 será 
incorporado a las tripulaciones de lo-
buques de guerra, cuando la citada quin 
ta sea l lamada a filas. 
' ' Los que voluntariamente quieran eei 
destelados a los buques, i o s o l i c i t a r á n de 
Consejo de revis ión . 
Llegada de refuerzos. 
Un despacho de Roma dice que el «Cb 
Éíiere della S e m » reproduce un despacha 
amuiciando la llegada de imponantes re 
fltórzos de tropas rusas y de a r t i l l e r í a a 
pentro de Rumania. 
Al mismo tiempo, grajides maKas de ca 
p^lleriá atraviesan Moldavia. 
Una opinión. 
Teiegra í íaq de Londres que el diputa 
m socialista Herdenson, ministro de I n * 
M invión publica, declaró ayer en una con 
fe re n i a que p ronunc ió en Northamptow 
que era evidente que en todo el p a í s , p r i n 
eipalmente en los Círculos parlamentario: 
y políticos se notaba un sentimiento dt 
•inquiolud. 
«l'h'c.Av sin temor—dijo 'Ol, orador— 
que .Mr. Asquath es el único q ü e pued, 
poner m acuerdo y unir las opiniones po-
uticas rruas diversas. 
Mister AisquiUh es, a m í juioio, el h o m 
ore indispensable para conduoirnos a h 
victoria l inol . 
Ciertu es que a l Poder serán, ilamado. 
|tFos homlo -s. que tad vez c a m i n a r á n má-
|e prisa, ¿pero , en dónde t e r m i n a r á n ? 
se puede estar verdaderamente'tran 
quilo no es siguiendo a un jefe expe 
rimeulado y valeroso, tal como lo es e 
lífim&r ministro actual. 
Hablandio ayer en Londres mister W i 
ttiams, decía que no -había llegado el me-
mento para (hacer c a m p a ñ a de prensa. 
hi país — d e c í a — q u i e r e la direcciói 
manqui La y razonable de un hombre mm< 
.muster Asquith. 
La. s i tuación /presente es intolerable; e* 
i esperar que este Ihoinbre bravo y pa-
vieni. , ej m á s grande dé los ingleses d. 
^Üus Los tiempos, no se aejé aaobardai 
l'ur las intrigas... 
L a crisis inglesa. 
Los per iódicos de Londres dedican g ran 
'lis a r t ículos a la crisis. 
" El « M o r n i n g .Post», en su editorial, di-
^ fn siguiente :• 
".; "Hay que tomar en este país medida' 
precisas m verdaderamente se quiere ob 
M®r l á victoria. 
í toman esas unedidas. razonable 
se puede deducir que se obtendrá 
.>ria : de no (hacerlo así, la derrot;-
' i n se r í a imposible. 
S> Edward Grey y Mr. Lloyd Georgi 
mocen estas medidas y e«tán dispuesto' 
;i "ornarlas. 
l,._M.ÍHter Asquith teme o no quiere tomar-
Tal es la s i tuación.» 
L a prensa aconseja. 
pon niótivo de las sesiones secretas que 
p i e b m el Cobierno francés, i a prensa de 
República pone el p a ñ o a l pulpito. 
M- Ar thur Meyer, dice en «Le Oau lo i s» : 
«Es necesario que el Gobierno d é a Le 
' 'pininii públ ica la Impres ión de que si la 
'••miara le ha o{orgado su confianza, es 
pórque gobierna; 
El país llené necesidad doi saber que se 
ban aeaha'l'i las tergiversaciones y las 
'"en las que t e n d í a n a prolongar clertat 
Sltua •lañes, en vez de .solucionarlas.») 
.'«El Rad ica l» dic« que Francia no puede 
Vivir- al día y pregunta, a l Gobierno q u é 'is 
que r e s u l t a r á de las siesiones secretas y 
m é medidas se a d o p t a r á n pa ra poner en 
''bra las e n e r g í a s nacionales que han es-
ladn latentes ¡hasta el d í a . 
"El tiemipo páeó—dice—; el tiempo apre-
Ria, las decepciones son pel igrosas .» 
«VSi de las sesiones secretas—'dice «Lf 
p t i t Pa r i s i én»—no resulta m á s que un 
|Tden del d ía ¿ i ia lqu íé rá , con una confian 
m m á s o menos háb i lmen te obtenida, n< 
p b r é i s hecho m á s que una obra i nú t i l 
sobre todo en la hora actual. 
Se espora de la co laborac ión leal, del 
íjobiérno y de las C á m a r a s , un p lan de 
|^eión v un programa de esfuerzo inme 
pá-to. Francia v sus aliados tienen en 
EferepectiTa una dura c a m p a ñ a de p r ima 
p r a v (ie verano. 
El Parlamento v el Gobierno no pueden 
i n o r a r lo que se" debe hacer, tanto en el 
^den d ip lomát ico v mi l i t a r , como en el 
económico. 
Hay ((no e s t á í resuelto a hacerlo, y a 
l ; " ' " i loqnmediatamente, cont inuar lo que 
¡'ü sido comenzado, comenzar lo que ha-
p sido aplazado, intensificar todos los 
pfuerzos, suscitar todas las ene rg í a s , po-
| « r en acc ión , en un sobresalto de vigor, 
t(>da la Francia. 
V si hav hombres, -en cualq-uier puesto 




>e les impone, que cedan el puesto. 
iSu patr iot ismo h a r á que encuentren 
^ero este sacrificio y en todo câ so la hora 
io permite que se at ienda a m á s conside 
aciones que a las de la victor ia . 
U n plan definit ivo, un programa pre-
nso, soluciones claras y ,para ponerlas en 
i r ác t i ca jefes experimentados, resueltos, 
ue sepan lo que Franc ia y el Gobierno 
piieren. ' 
Esto es lo que se espera del Comi té se 
;reto.» • 
L a Cámara portuguesa. 
E l Gobierno ha dado cuenta en la Cá-
nara de diputados del bombardeo reah 
ado ayer en Funohal por u-n submarmo 
i l emán . 
E l vizconde de Rebeira iBrava, diputa 
lo por Fundhal y d e m ó c r a t a , calificó con 
everidad lo ocurr ido y pidió al Gobiern 
que se adopten las iniedidas necesarias 
-ara atender al aprovisionamiento de las 
slas. 
E l ministno de la Guerra mani fes tó que 
as b a t e r í a s de la p'laza h a b í a n respondí 
lo al fuego del submarino y que h a b í a n 
•esultiado tres soldados .heridos. 
E! s e ñ o r Modedros, caputado por las 
\zo.rew, reclamó t ambién medidas de de 
ensa para dicihas islas. 
Bl ministro de las Colonias n e g ó que 
layan sufrido u n desastre las tropas que 
iperan e-n Africa. 
Villa, expulsado de Chihuaihua. 
Telegra f ían de J u á r e z que las tropas 
^r rancis tas haín reocupado Chihuaihua 
Nuevo ministro tía Hacienda. 
Dicen de Amsterdam que, según la wGa 
•eta de Viena», el p r í n c i p e Conrado dx 
í o h e n l o h e ha sido nombrado min is t ro de 
Macienda de Austria. H u n g r í a 
Consejo de minstros en el Eliseo. 
' Un telegrama de P a r í s hace saber que 
m eO El íseo se h a celebrado un Consejo 
extraordinario, bajo la presidencia de 
\1 . P o i n c a r é . 
E l Consejo se ha Ocupado de las s i t ú a 
dones mi l i t a r , nava l y d ip lomá t i ca . 
.Se asegura t a m b i é n que é n dicho Con-
jejo se ha hecho objeto de del iberac ión los 
vcontecimiientos de Grecia, a s í como algu-
las soluciones que hay que dar a los pro 
ilemas tratados en la Cámara , en Comité; 
íecréfco. 
Espionaje a lemán en Suiza. 
Anuncian de Ginebra que aquella Poli 
da ha descubierto un grave asunto de es-
donaje, en el que e s t án complicados algu 
os suizos y alemanes. 
La Pol ic ía ha dete-nido. según dicen los 
periódicos, a once personas, entre las qúf 
e encuentra u n oficial a l e m á n llamad: 
''ederico Peps. 
Los aocnteoimientcs de Grecia. 
Un despacho de P a r í s da cuenta de qm 
a Comisión de ios .negocios exteriores hr 
decidido someter al Gobierno un cuestio 
La río sobre los acón te o un lentos de Gr§ 
da. 
Los alemanes en Rumania. 
Dicen de Amsterdam que las tropas i m 
leriales a > n ü n ü a n con éxito su avance en 
•jernitorio rumano, haciendo prisioneros 
,/ cogiendo importante botín. 
La oficina de la Prer iSá , de Viena, co 
nunica que a la •ocupación, deil terr i torio 
umano ha seguido la s u p l a n t a c i ó n de la 
i dn i in ist ra oión al eman a. 
Ha sido nombrado gobernador mi l i t a i 
le Rumania el genera! Dueff, que manda 
•a al principio de la guerra el octave 
:uerpo del ejérci to renano. 
Inmediatamenlje Iha comenzado la ex 
)!otac;i:ón agr ícola del pa ís , que se ajusta-
á en sus planes a los lintere.ses locales y 
i las conveniencias de los Imperios cen-
trales. 
L a contraofensiva rumana. 
Comunican de fRaarís que la s i tuación 
n Rumania tiende claramente a mejo-
rar. . 
El coronel X dice en el »Journal» que 
00 ataquen, dirigidos al Ceste y al Sui 
)or el ejército de Mackensen san gídó re 
hazados por los msorrumanos. 
El sector aimena/.ado ha quedado ilibro. 
Sin embargo, en el sector Noroeste, con-
i n ú a avanzando el ejérci to del Fal-
ce inhayn. 
«Bl peligro con t inúa por este lado, pe-
•o a largo plazo. Consiste principalmente, 
n que avanzando en el sector Noroeste, 
lacia T i t u , ios alemanes desbordan nece 
ariamente las deifensíis nmianas del eec-
or Norte, es decir, del valle del Prahowa, 
¡ue se e n c o n t r a r á n rodeadas por su iz 
uierda, (»s tándo les nnudiio trabajo soste 
aerse. 
Avanzando a la vez por el Noroeste' y 
•or di Ndrtex, el e jérci to Falkenhayn po 
Irá comenzar un asedio en regla. 
IV.ro eJ punto capital es que el ataque 
nmediato por cil Sur ha .fracasado.» 
Hablando del concurso de los rusos, dii-
e Meroel Hu t in en «L 'Echo de P a r í s » : 
'.'Lo-; ni-ins, ¿ón He¡ayeff en Valaquia, 
•akka.nDíff en Dobn id já , en Mallavla con 
.p^betisky (cuya marcha hacia el desfila 
iero de Gymes constituye una amenaza 
a ra el valle de Maros) apoyan enérgica ' 
oente a los mma.nAis en su contra ufen 
jiva.» 
Loe venizelistas, huyen. 
Comunican de Atenas que la s i túa rió,i 
í o h t i h ú a s in modificaciones. 
I^os reservdstan c o n t i n ú a n su c a m p a ñ a 
'onl ivulos partHlarios de la ' intervención 
1 favor de ios aliados. 
Numerosos venizelistas han abandona 
lo la capita.1 y se han refugiado en el P; 
•eo y en -Salónica huscando la protección 
ie las fuerzas allbadas. 
Dice «Le Temps». 
De ]*arís t e legra f ían que «Le Tfimps», 
examinando la s i tuac ión do <".recia, dice 
pie a l fin e.1 Rey Constantino se ha qui -
nado la careta y ha l lamado á los amigos 
"e Alemania para que se pongan al frente 
el Ejérc i to . 
En todo Grecia se ha inaugurado un 
rég imen de. terror contra 'los v-énízelistá» 
El Rey C o n s t a n t i n o — a ñ a d e «Le Temps.: 
—ya no puede e n g a ñ a r a nadie. Está la 
' irando su perd ic ión y causando la ruina 
ie la nac ión que tiene la desgracia de te 
lerle por Rey. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Petrogrado transmiten . el siguiente 
larte oficial, dado por el Gran Cuarte 
íenera) del ejérci to ruso: 
«En el frente occidental, duelo de &rp 
lie ría. 
En los C á r p a t o s foreslaües t-i enemigo 
real izó una serie de ataques eontra las o 1-
turas ocupadas por nosotrofe á cuatro k¡ 
l óme t ro s a l Sur de la aldea de Boro 
meztka. 
Hasta la una de la tarde todos los ata 
q u é s del enemigo fueron rechazados; pero 
d e s p u é s el enemigo r e a n u d ó el fuego de su 
a r t i l l e r í a pesada y d e s t r u y ó nuestras t r i n 
cheras, o b l i g á n d o n o s a" replegarnos a 
nuestra pos ic ión pr inc ipa l . 
En el Cáucaso no,ha cambiado ía sútua 
ción. 
Sobre e(l frente rumano, en la frontera 
dv Moldavia, valle de Trotus v m á s a l Sur 
hasta el valle de Doftteny, c o n t i n ú a n los 
combates. Hemos tomado de nuevo una 
serie de alturas. • x . , 
El enemigo opone una. resistencia obs 
i t inada, intentando, por medio de contra 
ataques, restablecer la s i t u a c i ó n . 
En la Valaquia c o n t i n ú a n 'los combatee. 
Sobre la carretera de Tergovitze a Ploes 
ci y en la de T i t u a Bucarest, as í como a l 
Oeste v Sur de la capital , bajo la p res ión 
de fuerzas muy superiores en n ú m e r o los 
i-umanos se repliegan hacia el Este. 
E l intento de los rumanos de detener 
la ofensiva enemiga en ,1a carretera ce 
Plofisei a Bucarest, no tuvo éxito. 
En la Dobrudja, n i n g ú n cambio en ia 
s i tuac ión . 
Asquith, dimite. 
C o i n u n i r á n de Londres que ante las di 
ficultades con que ha tropezado para mo 
d t ñ c á r el Gobierno. Mr. Asqui th ha presen-
lado 4á d imis ión de su cargo. 
La creencia m á s extendida es la de que 
el Rey e n c a r g a r á a L loyd George la for-
m a c i ó n del nuevo Gobierno. 
Dimisióm del presidente de la Duma. 
Comunican de Petrogrado que ha d i m i 
tido el presidente de la Duma. 
A loma n es y portugueses en Mozambique. 
Dicen de Lisboa que el presidente de la 
t á m a r a ha dado hoy cuenta de que m á s 
de 2.000 askaris v tropas regulares alema 
has atacaron el 'pueblo de Mowouba (Mo 
/.ambique), llevando conmigo g ran n ú m e -
ro de c a ñ o n e s y ametralladoras. 
Una columna"que acud ió en auxi l io de 
las tropas atacadas, no llegó a establecer 
el .contacto. 
L a g u a r n i c i ó n , d e s p u é s de resistir ocho 
l ías el asedio, hubo de retirarse, abando 
naudo en manos del enemigo algunos p r i 
sio ñeros . 
Vapor inglés hundido. 
El L loyd a l e m á n -anuncia que ha sido 
hundido el vapor i n g l é s «Klngh Bleddin», 
le 4,377 toi>eladas. 
L a Marina noruega. 
Dicen de C h r i s t l a n í a que desde que em-
pezó la guerra han sido hundidos 241 va-
oores noruegos, con 281.126 'toneladafi, y 
JO veleros, con 43.881. 
Un Congreso. 
Noticias de Stokolmo afirman que en 
breve se c e l e b r a r á un Congreso eBcandina-
vo, para t ra tar de ía s i t u a c i ó n de los tres 
países ante la guerra europea. 
Lo que guariflan las botellas. 
Telegra f í an de Roma que « L a Idea N.i 
dóna le» dice que cerca de Venecia se ha 
mcontrado una botella precintada, con 
un documento fechado en Trieste, en ••>! 
cual af i rman que d e s p u é s de u n atentado 
me se comet ió contra el gobernador de ía 
•iudad. la población i ta l iana ha sido víc 
una dé volentas represalias. 
El documento termina diciendo: ¡Os es 
o é r a m o s ! ¡Viva I t a l i a ! 
L a guerra es cara. 
Comunican de, Londres que en breve se 
vo t a r á en la C á m a r a un nuevo e m p r é s t i 
0 de 10.000 millones de francos, con lo 
•nal lo gastado este a ñ o por Ingla ter ra se 
• I f v a r á ' a 43.750 millones. 
En 1915 m gastaron 35:500 millones y 
1,050 en 1914, siendo el tota^de lo gasta 
lo. 90.3Oe millones. 
U L T I M A HOP* 
COMUNICADO A L E M A N 
l)r Xauen comunican el siguiente parle, 
jublicado por el Gran Estado Mayor ale 
•nán, a las cinco de lavtarde: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del kron 
u-inz Rupprech do Baviera.—Al amane-
•er, de spués de una intensa p r e p a r a c i ó n 
le a r t i l l e r í a , destacamentos ingleses avan 
:aron por el camino de A lbe r tWande 
:oupt, siendo rechazados por nosotros. 
T a m b i é n a u m e n t ó la actividad de la a r 
lile r í a en el Somme. 
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del pr ínc i 
pe de naviera.—Al Sur del fer rocarr i l de 
Tai nopol a Krauck, destacamentos rusos 
Lvanzárón en dir-ección a Aukitovoka, 
contra las trincheras que ocuparon ante-
riormente y fueron i^échazados. 
Nos apo<ieramo8 en West de 900 s ó i d a 
ios y cinco ametralladoras. 
En fa región del Denivoa, en el valle de 
Olitu, cogimos 250 prisioneros y ocho ame-
i-alladoras, y perseguimos a l enemigo, 
lúe pasó el r ío por el punto de b i furcac ión 
leí ferrocarri l Bucarest-Orokonitce Rizt i 
Jolito. 
El ejército del Danubio prosigue la per 
ecúcfón del enemigo. 
El enemigo, que h u í a , ha sido c h a z a -
do a la otra o r i l l a del Danubio. 
Los ataques de las tropas rusas y ruma-
nas fueron rechazados. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos desde 
1 din Ú es de 12.500.soldado* 
Ayr i' ••ngimos otros 2,000 prisioneros 
más . 
E l ejéi-ciio del Danubio hizo prisioneros 
a 2.800 soldados epegos pertenecientes a 
12 regimientos de i n f a n t e r í a y seis de ar-
d l le r ía . 
Párente de Macedón ia .—AI Este del Czer 
na, nuestros c a ñ o n e s malograron los ata 
jues del enemigo en dirección a Mael 
KüWO. >i 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
E l segundo paite a l o m á o dice lo si-
guiente: 
KÉn los frentes occidental y oriental , 
l ingún acontecimiento importante. 
En Rumania avanzarnos hacia Rucares: 
/ Plirosci. 
En el frente de Macedonia combaten de 
ariillería.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Eil comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel General del e jérci to f rancés , a las 
mee de la noche, dice lo siguiente: 
«Un p e q u e ñ o ataque a l e m á n di r ig ido 
3sta m a ñ a n a contra las posiciones fran 
ceóás al Norte de la, aldea de Vaux,. fraca-
só completamente por nuestro fuego de 
ametralladoras, 
Hic ín iós algunos p r i s ioneros / 
En" el transcurso del d ía , act ividad me-
llo na de a r t i l l e r í a -en varios puntos .» 
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L a feria de Los Corrales. 
No obstante ser de tan.reciente c reac ión 
-•a- gí^'D teHá de ganados que se celebr-i 
MI Los Corrales, el segundo domingo de 
3ádá mas, tal importancia tiene ya, que 
ironto s e r á , a no dudar, una de las mái* 
importantes de la provincia, pr inc ipa l -
neute por la gran cantidad de reses que 
L 'ommrren en demanda de t r ansacc ión . 
La p r ó x i m a del d í a 10 del actual pro 
mete verse tan concurrida que, por e l d i g 
no jefe de movimiento del ferrocarr i l dal 
Norte, han sido dadas y a ó r d e n e s espe 
cíales para que en las estaciones, y p r i n -
cipalmente en la de Los Corrales, no fal 
ten vagones para el transporté d*,! ga 
j u d ó , 
HOH TELEtONO 
CADIZ, 5.—El t r a s a t l á n t i c o «Pío IX», 
de la C o m p a ñ í a Pini l los , que se d i r ig ía a 
ôs Estados Unidos con varios miles <ie to-
neladas de carga, se h a hundidlo a 200 
mdilas de Cananas. 
No llevaba pasajeros y hasta ahora se 
sabe que h a n podido salvarse quince t r i 
pú lan le s . 
El denegado de la C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i 
ca, don Carlos Rarriez, ha recibido un 
despacho del « B u e n o s Aires» en el que da 
juenta que, después de recibir el radio-
grama del «Pío IX», en que solioitaba 
auxil io, se d i r ig ió a aqueil punto, adonde 
degó ayer, a las tres de l a tarde. " 
Cuando el «Buenos Aires» llegó a da 
vista del «oPío IX», h a b í a m a r gruesa y 
viento inerte del Oestenoroeste. 
A causa del estado del mar se t a r d ó al-
go en a r r i a r los botes ; pero, aprovechan 
do un momento de calma; se aproximaron 
ail «P ío IX» y lograron recoger a once t n 
pú lan les . 
A las once de la nodhe y ante la mar 
gruesa, tuvo el «Buenos Adres» que sepa 
rarse del «Pío TX». para capear el tem-
poral. 
A la una de la madrugada recibió un 
nuevo radiograma de! «iPío IX» diciend 
que el buque se h u n d í a , y poco después , 
cuando trataban de acercarse, dejaron de 
ver Das 'luces de s i tuac ión del «Pío IX». 
En cuanto a m a n e c i ó t rataron los del 
«Buenos Aires» de seguir su labor de au-
xil io, pero no encontraron niingún vestí 
gio del buque. 
A ñ a d e el cap i tán del «Buenos Aires» 
que, deapués de infructuosas pesquisas, 
:elebró una jun ta de oficiales, en la que 
se 'acordó seguir el viaje en vista de que 
era peligroso e inú t i l seguir en aquellos 
parajes. 
Lee tripulantes salvadlos. 
CADIZ, G..—.Los tr ipulantes saJvador 
por el t r a s a t l á n t i c o «Buenos Aires», son 
los siguientes: 
Oficial, don José Ahedo; cuarto oficial, 
don Femando Oleaga; primer maquinis 
ta, don Juan Alemany; segundo maqui-
niista, don Antonio V i v e l l ; ayudante de 
m á q u i n a s , don Dominigo Heredero; contra 
maestre, don Pedro Linares ; marineros: 
Gonzalo Solo, Diomiingo Vidal , Santiago 
Pazos y Manuell López, y el fogonero Pe 
dro Polo. 
T a m b i é n se han recibido noticias de que 
un buque francas ha salvado a los ai-
juientes tr ipulantes: 
Médico, don José Belda; camarero, Joa-
quín 'Gay; fogonero, José B e r n a b é ; pa 
Iero, Jogó López, y marineros: Manuel 
Víctor Sánchez , Rogelio Pérez y José Var-
gas. 
Gran ansiedad. 
CADIZ, 5.—Al conocerse las noticias del 
naufragio del «Pío IX» acud ió un enor-
me n ú m e r o de personas a ¡las oficinas de 
!á C o m p a ñ í a de Pinil los para conocer ei 
nombre de los salvados'. 
Hay gran aníiiedad por conocer nuevos 
detalles de lo ocurrido a la t r ipu lac ión , 
que en su m a y o r í a era de Cádiz. 
El delegado de la T r a s a t l á n t i c a dió 
cuenta a las autoridades y a la Casa P i 
nillos de 'las noticias que h a b í a recibido, 
y env ió lun radiog.ramd ap c a p i t á n dei 
«.Buenos Aires» e n c a r g á n d o l e que cuidara 
bien a los n á u f r a g o s . 
Las victimas. 
De Las Palmas comunican que en el 
naufragio del «Pío IX» han perecido 40 
tripulantes. 
Entre los desaparecidos figura el capi-
tán , señor Og ínaga , de Rilbao, y el p r i -
mer oficial, señor Gómez, de Cádiz. 
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¿Qué pasa en San ROIMD? 
Nos dicen, señor alcalde, que en dicho 
pueblo hubo a l g ú n caso de fiebres tíficas, 
y que, a consecuencia de ellas, se clausu 
ró una fuente que al l í existe; que dicha 
fuente ha sido abierta de nuevo a l servi 
cío púb l i co y que se h a n repetido inmedia 
a m e n t é Jos casos, hasta el punto de que 
hay m á s de veinte en tratamiento. 
¿Se rá posible que a s í se cuide de la h i -
-"icne, s eño r alcalde? 
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La Caridad y la Taurin 
Rn el de-apacho s e ñ o r gobernador 
«vil ee reunió ayer tarde la Junta de Ca-
ridad, acordando estar en un todo con 
forme con las negociaciones que esta filan-
t róp ica entidad sostiene con la Taur ina . 
t f i la ses ión de esta tarde t r a t a r á el 
Ayuntamiento del concierto con la Tau-
rina, sobre los espectáculos que se cele-
bren en la plaza de toros y , de llegarse a 
un acuerdo, dentro de pocos d í a s comen-
za rá la Asociación de Caridad sus gestio-
néis para el contrato de diestros y vacadas 
para el cartel de las corridas de ferias del 
p róx imo verano. 
M á s tarde, pero s in dejar que cor ra el 
tiempo, p rosegu i rán ¡as negodaciones pa 
ra .la adquis ic ión del .circo de Cuatro Ca-
minos por la Asociación de Caridad. 
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Asamblea veterinaria. 
El d í a 14 del actual , a las diez de la 
m a ñ a n a , en uno de los locales del hermo-
so edificio Ayuntamiento de Val ladol id , 
t e n d r á l u g a r ' l a aper tura de la p r imera 
Asamblea regional, organizada por la Fe-
d e r a c i ó n Veterinaria do Castilla la Vieja 
y León, y en la tarde de dicho día y en 
los sucesivos 15 y 16 se ce l eb ra r án diver 
sas sesiones, para el desarrollo y discu 
sión de 'los temas de c a r á c t e r científico y 
profesional, s e ñ a l a d o s al efecto. 
A u n cuando ya en diversas revistas pro-
fesionales hemos dado el toque de a l a r 
ma a nuestros c o m p a ñ e r o s , a los veteri-
n a r l ó s todos, castellanos y leoneses, hoy 
hacemos sonar otra vez el c l a r í n de la 
reconquista en la prensa de toda la 
región, para que sus hermosas y po-
tentes notas lleguen a los oídos de todos 
ó u e s t r o s comprofesores, q u e , s a b r á n apre-
ciar las nobles, poderosí is imas y desinte 
resadas razones que nos impulsan a re in 
cidir en nuestra exc i tac ión . 
Mje d i r i j o a todos vosoti|os, queridos 
c o m p a ñ e r o s , desde las columnas de la 
prensa, porque sé que ella ha de prestar 
maternal acogida a mis d e s a l i ñ a d a s pa-
"abras; pues 'estoy plenamente convenci-
do de qde la Prensa, ese gran elemento 
civilizador de la humanidad, ampara -i 
os humildes, defiende a los opr imidos .y 
dispensa decidida p ro tecc ión a todo aque 
lio que tienda al engrandecimiento patr io. 
No necesitamoh en esta ocas ión poneros 
de manifiesto los ideales rvpbilísimos que 
perseguimos los que componemos el Comí 
'é organizador, pues de antemano s a b é i s 
no son otros que el. deseo de conquistar 
nuestros derechos y conseguir nuestras 
justas aspiraciones. 
Acudid todos a tan hermoso torneo cien-
tífico profesional, y allí eminentes vete 
r inar ios d i f u n d i r á n y d a r á n a conocer 
esos derechos y aspiraciones, para que 
con el mismo entusiasmo con que ellos 
lo hacen, sean secundados por todos los 
buenos veterinarios. 
Acudid todos, repetimos, a este toque de 
lUmada dado por lo* que, con i lus ión y 
a l t r u í é m o , nos hemos constituido en de-
fensores incansables de nuestra queri j la 
profesión. 
Este torneo á que se os invi ta , no de 
bé is olvidar que por su doble c a r á c t e r 
científico profesional, debe ocupar la aten-
ción de todos los veterinarios de, la reg ión 
puesto que la reso luc ión de los problemas 
de i n t e r é s v i ta l í s imo que han de tratarse, 
interesa grandemente a la Veter inar ia r u 
ral y a la riqueza pecuaria del pa í s . 
- P o r amor patrio y por amor de clase, 
debemos inscribirnos lodos los veterina-
rios castellano leoneses como a s a m b l e í s -
tas, para demostrar a la op in ión públ ica 
[ue los veterinarios estamos capacitados 
para velar por la salud p ú b l i c a nacional, 
y que contamos con e n e r g í a s suficientes 
para demostrar c ien t í f icamente que la Ve 
:er inaria es l a m á s complicada de las 
ciencias m é d i c a s y digna, de ser conside 
rada y atendida. 
Todos les castellanos y leoneses que os-
tenté is el honroso t í tu lo de veterinnrios 
y a b r i g u é i s ideales progresistas y salva-
dores, acudid a la Asamblea para cont r i 
bui r á l engrandeciimiento de la clase y de 
la patr ia . 
NlCÉFORO VELASCO. 
Secretario del Comité organizador. 
V i l l a r r a m i e l i(Palencia), kliciembre de 
1916. 
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l ^ s m á s superiores pasta v fri tada d' 
' «ma te , son las de R A F A E L ÚLECIA. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar l a v is ta de la causa 
instruida en el Juzgado del Este, contra 
Claudia Cieza González, acusada como au-
tora de u n delito de in ju r i a s a Casilda 
Lumaza. 
E l letrado s e ñ o r Torre Setién, como de 
fensor de la parte querellante, p id ió se 
impusiera a la procesada, la pena de un 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de des-
t ierro a 25 k i l ó m e t r o s y 750 pesetas de 
multa. 
E l s e ñ o r Ortiz Dou sol ic i tó la absolu 
ción de la querellada, por entender que 
'os hechos no eran constitutivos de delito. 
Bien las partes informando y el ju ic io 
quedó concluso para sentencia. 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau-
sa incoada en el mismo Juzgado del Es 
te, contra Lu i s Sánchez Cavada, acusado 
en el p e r í o d o de calif icación provisionai 
como au tor de un delito de atentado. 
E l minis ter io fiscal, que provisional 
mente h a b í a calificado los hechos como 
constitutives de un delito de atentado, en 
el acto del ju ic io , y en vista del resultado 
de las pruebas, modificó sus conclusionec 
en el sentido de estimar que los hechos 
eran constitutivos de un delito de resis-
tencia a los agentes de la autor idad, que 
leí mismo era autor e l procesado, y que 
procedía imponerle la pena de dos meses 
y un d í a de arresto mayor y 125 pesetas 
de mul ta . 
E l letrado señor Torre Setién, d e s p u é s 
de la. modif icación, estuvo conforme con 
o expuesto por el s e ñ o r fiscal. 
En este t r á m i t e quedó el ju ic io para sen 
tencia. 
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Los portugueses en la guerra. 
03 
81 I. 
S e g ú n informes de Por tugal , en la p r i -
mera decena de -este mes s a l d r á de Lis 
boa con di recc ión a Franc ia el Cuartel 
general p o r t u g u é s del p r imer Cuerpo dt 
ejército que la nación- vecina env ía a: 
fren'.e al iado. 
Las tropas portuguesas, que a lo que 
parece se componen de lO.OlHl hombrea 
e m b a r c a r á n dé spués del 15 de diciembre 
acaso el 18. Van perfectamente instruida;-
merced a las repetidas maniobras efec 
¡midas en el campamento de Tancos. 
Forman la divis ión contingentes de to 
das las armas y de diferentes unidades. 
El transporte de dichas fuerzas se ve 
r if icará en distintas expediciones y des-
e m b a r c a r á n en u n puerto f rancés , cuy-
nombre ignoramos, aunque no es difícil 
suponer cual sea. 
No obstante la i n s t rucc ión t ác t i ca re-
cibida en Portugal por la ci tada d iv i s ión , 
s e r á é s t a adiestrada en Franc ia antes de 
entrar en combate, lo cua l hace suponei 
que hasta fines de febrero o principios d. 
marzo no i r á n loe portugueses a la l ínea 
de fuego. 
Las tropas lusi tanas s e r á n mandadas 
por su general e-n jefe s eño r Tamaquin i 
de Alireu. y o b r a r á con absoluta indepen 
ciencia de cri ter io, s i bien e s t a r á en con 
tacto y re lac ión constantes con el mandr 
supremo de los aliados en el frente occi-
dental. 
La. d ivis ión portuguesa o c u p a r á un sec 
tor en el frente al iado entre ilos francese 
y los b r i t án i cos . ^ 
Actualmente tiene Por tugal instruidos 
v preparados linos 60.000 hombres, cuyas 
fuerzas i r á enviando a Franc ia a medida 
que las reclamen las necesidades de l a 
c a m p a ñ a , y s e r á n destinadas a reponer 
las bajas que se produzcan en l a pr imera 
divis ión. x 
U s a r á n los portugueses en c a m p a ñ a el 
mismo modelo de uniforme que usa el 
Ejérci to f rancés , a cuyo efecto la m a y o r í a 
dé las f á b r i c a s portuguesas trabaja des-
de hace tiempo en la fabr icac ión del t ipo 
de p a ñ o í m p e r m e a M e que ha de ser co-
m ú n a las tropas francesas y lusitanas. 
Marcha t a m b i é n con las referidas tro: 
pas una escuadrilla de aeroplanos, con 
sus correspondientes pilotos, que han re-
cibido i n s t rucc ión en la Escuela de avia-
ción de Azambuja, donde actualmente se 
Instruye un elevado n ú m e r o de oficiales 
del E jé rc i to . 
Los heridos portugueses s e r á n traslada-
dos a un hospital estab'.ecido en los P i r i -
neos, y para prestar este servicio han sa-
lido ya con destino a aquel punto var ios 
médicos civiles y mi l i ta res . 
La cruzada de mujeres portuguesas, 
(pie d i r ige la*dist inguida esposa del pre 
á d e n t e de la Bepúb l i ca , cuen ta 'ya con 
importantes recursos para atender a los 
•oída dos heridos, y numerosas Comisiones 
de s e ñ e r a s se ocupan actualmente en la 
p r e p a r a c i ó n de ropas y ú t i l e s con objeto 
de mi t i ga r las amarguras de la c a m p a ñ a . 
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DE B I L B A O 
[OS ÉffiS Él "HM". 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 5.—Esta noche han llegado a 
Bilbao, procedentes de Cardiff, los t r i p u -
lantea del vapor de esta m a t r í c u l a «<Uri-
bi tar te», hundido por un submarino ale 
mán . 
Cuentan que e n c o n t r á n d o s e en La la t l -
'.ud 48 grados 28 minutos Norte y en la 
longitud 5 grados 25 minutos Oeste, obser 
v a r ó n la a p a r i c i ó n de u n submarino' por 
el costado de babor, el cual le d i s p a r ó un 
c a ñ o n a z o para que el «Ur ib i t a r t e» se apro-
ximara y se detuviera. 
El «Ur ib i ta r te» a s í lo hizo y el subma 
riño d i s p a r ó cuatro c a ñ o n a z o s m á s , para 
que llevase La d o c u m e n t a c i ó n . 
El c a p i t á n e m b a r c ó en u n bote y p a s ó 
a bordo del submarino, a cuyo comandan-
te en t r egó la d o c u m e n t a c i ó n . 
A l enterarse el ma r ino a l e m á n de la 
carga que el «Ur ib i ta r te» llevaha a bordo, 
comun icó a l c a p i t á n que el Buque iba s 
ser echado a pique. 
El c a p i t á n sup l i có a l comandante que 
no hundiera el barco, p rome t i éndo le , bajo 
palabra de honor, regresar a E s p a ñ a , pero 
el mar ino germano no accedió . 
Cuatro marineros alemanes pasaron a 
bordo del «Ur ib i ta r te» y colocaron cua-
tro bombas, dos a proa y dos en la sa la 
de m á q u i n a s . 
Inmediatamente se p roced ió a l embar 
que en los botes. 
Los marineros alemanes se l levaron to 
do el avi tual lamiento e metrumeutal del 
buque. 
A las cinco de la tarde vieron los t r i p u 
lantes del «Ur ib i ta r te» cómo se h u n d i ó 
éste, en medio de una terr ible explos ión . 
Llegada del vapor «Ton?. 
T a m b i é n h a llegado hoy el vapor «Ton», 
de esta m a t r í c u l a , propiedad -de los seno-
res Hijos de Ast igarraga 
Los tripulantes h a n declarado que pro^ 
cedían de CardiM y se d i r i g í a n a Bilbao, 
cuando el d í a 2, a las seis y media de la 
tarde, observaron luces de bengala cerca 
de la costa. 
En seguida, al i r a d i r ig i r se a dichas lu 
ees, s u r g i ó u n submarino a l e m á n . 
Las luces p roced ían de botes en que se 
h a b í a n refugiado los tripulantes de un va-
JOT griego hundido por el submarino. 
El comandante del submarino o r d e n ó a 
'os n á u f r a g o s que embarcasen en el .«Ton». 
Cuando los marineros griegos embar-
'.afán se v ió una columna de humo a a ¡gu-
ia distancia, y entonces el submarino se 
mndiió, pasando por la pppa -del «Ton» 
lian efl periscopio fuera de la superficie del 
igua. Poco después desaparec ió totalmen-
r1 bajo las aguas. 
La columna de humo proced ía de un 
"•cisquero f rancés , armado de dos cañones 
i proa y popa, dedicado al servicio de v i -
gilancia en j a costa. 
El pesquero p r e g u n t ó al ((Ton» si ha-' 
"ila visto a lgún submarino, y al enterarse 
le la presencia de uno en aquellas aguas, 
aizo un reconocimiento, ordenando a l 
«Ton» que no se moviese. ^— 
Después presenció el hundimiento del 
(UribitartPM, cuyos tripulantes recogió, 
•onduaiéndo'.es a Brest. 
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Ernesto Gonzaivo 
ÍX ayudante de loe doctoree Madinaveitla 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E O T R I C S D A D MÉDICA 
H A Y O S X 
HP 11 « 1 r df 3 A F>-lWd7, T VPlflrdA. 1. R.» 
LA INZ.-MERCERIA. 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO I I . 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce n 
ma, y en el Sanatorio Madrazo. de cu^ 
ro a cinco. 
Taiéf»na «7* 
O Y A . L T "V 
GRAN S A F E R E S T A U R A N T 
8 u e u r » a ¡ en ti Sardlnere: MIRAMAF 
Srrvlstai n la aarta y ver tupiar ta» 
HARTTAmrnrjRft 
Francisco Setién. 
Et | ieelai lft« en enfermedadM de la a a r L 
gargaata y aid«<i. 
>n*mltA <$» rn**yi' * -«TÍA T d t d^n *, wi» 
• LAMBA HUMBRO 1«. 1 • 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DR [ ) IRZ A DOCE 
Gratuita a loe pobres tunee, miéroolee y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN rnANni f tnn . i . i • 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los RIAM y de la niu)er 
""ASEO DE .PEREDA ( M U E L L E ) , 16, t 
•Tmiéfmm* « 6 a t a r • 
Carlos R o d r i g ü ^ C a b i 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una , en el S á n a t e 
rio del doctor Madrazo; de tree a caatr 
m su domicl lo, W a d - R i i , B, 8.* 
MELOCITON TREYUMO verufidera finneclftHd»': 
laberalerio 
N U E V O %# o 
C O M P U E S T O X 
ARSENICAL * \ " 
es una uueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella La cé lu la conserva toda inte, 
grldad j puede defenderse de todoa loe 
oroceeoe patológico» i n t r a o r g i n l c o » , ya 
•v&clpndo loa tejido» refrjynwlOB, yt» nao-
vijicaudo la ^xufr^ «a !* ewáJ »Í huy*.» 
z 
La mejor agua de mesa. 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
t r i tierno, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
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Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - — UVE 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - — mera calidad 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnlstraolón de eeU 
periódico para erigir un monumantr 
al Sagrado Gorazén da Jesús, sn el Ce 
rro de los Angeles: 
Peseta.' 
iSuma anter ior 3.255,00 
I>on R a m ó n de las Cuevas ' 0,25 
Doña Antonia Requivila 0,25 
Doña Honor inda Flechoso D 0.25 
Don Pedro Requivi la D 0,25 
D o ñ a Saturnina Ansoategui D. . . . 0,25 
Doña Josefa Ansoategui D 0,25 
Doña Anton ina Ansoategui D.. . . 0,25 
Don R a m ó n de las Cuevas 0,25 
Don Manuel de las Cuevas '.. 0,25 
Don J. R a r q u í n D 0,25 
'Pueblo de Requejada: 
Don Guil lermo R a n c é s y L ías 1,00 
D o ñ a M a r í a P e q u e ñ o , viuda de 
L í a s 1,00 
Don Hernando L í a s y P e q u e ñ o . . . 1,00 
Doña Esperanza L í a s de Argumo-
sa 1,00 
Don Diego de Argumosa 1,00 
D o ñ a Anton ia P e q u e ñ o , v iuda de 
Cabrera 1,00 
Don José Luis Leguerica y L ías . . . 1,00 
Doña M a r í a Dolores L í a s de Le 
guerica (q. e. p. d.).. 1,00 
S e ñ o r a marquesa de Casa Laigle-
sia (q. p^d . ) 1,00 
Doña Dolores P e q u e ñ o , v iuda de 
iPequeño (q. e. p. d.) 1,00 
Don Hernando L í a s y H e r n á n d e z í,0r 
D o ñ a Carmen L í a s y H e r n á n d e z 1.0^ 
Doña M a r í a H e r n á n d e z de Lías . . . l.Of 
Doña. Enriqueta Rodr íguez Ca^as l,0r 
Don J u l i á n Coegaya de Abia l.Of 
Don Lu i s H e r n á n d e z Viadero 1,0^ 
Un devoto 0,2r 
Doña M a r í a Herrera 0 .1 ' 
Don Manuel Rodr íguez (e. p. d.).. 0,30 
Don F e r m í n de la Riva 0,0' 
Doña Regina C a l d e r ó n 0,0* 
D o ñ a Ventura de la Rrva 0,0' 
D o ñ a Guadal une de la Riva 0,0^ 
Doña E lv i r a de la Riva O.Or 
Don Francisco de la Riva 0 0' 
Don Faustino de la Riva 0.0' 
Don Manuel Gu t i é r r ez .T. . 0,0? 
Doañ Avelina Gut i é r rez 0,0.c 
Doña Asapi ta Hovos 0,8? 
Don José Pereda.!...., 0.5r 
Doña Domit i la Pereda.. '..,„. 0,5'" 
Doña M a r í a Torre l,0r 
Doña M a r í a del Río l,ÍÍP 
Doña. Carmen del Río l.OP 
Doña Felisa So ló rzano 0,2' 
Don José Cuartas 0,ir 
Doña Cir i la Herrera 0.2r 
D o ñ a Dolores C a s t a ñ e d a , O.Ŝ  
DoOa .Toamiina Pereda 0.2' 
Doña M a r í a Jesús Palacio 0,2? 
D o ñ a Gumersinda Palacio 0.2' 
S e ñ o r Pa.lacio .'difunto) 0.2' 
D o ñ a P r imi t iva Herrera 0,2? 
Don Fauistino Herrera 0.2' 
Don Ronifacio Herrera 0.¿r 
Doña Riviana Herrera 0,lr 
Don Adolfo de la Fuente 0.5° 
D o ñ a Adela F ló rez 0.50 
Doña A T i ' K t i m Hernanz 0.50 
Don Oi::rdo Herm.^nz 0.50 
Doña Consue'o Lópiz 0.25 
Pof^a Felisa HQrnanz 0.25 
Doña Josefa Alonso 0.25 
Doña Petra Ca=nndra 0.?' 
Don R a m ó n Alonso 0.10 
Doña Teresa Gómez 0.10 
Doña Josefa Póo 0.1n 
Doña M a r í a V i ñ a s 0.10 
Doña M a r í a Alonso 0.25 
Don Vicente S n á r e z ¡ 0.1^ 
D o ñ a Carmen Santos 0.10 
Una Comunidad 2.0° 
Don Francisco Trueba 0.1 o 
Don Luis Pérpz O W 
Doña Gertrudis de la Revilla 1.00 
Doña Isabel de la Revilla 1.00 
Don I i r s dp Revilla LOO 
Doña Tsab^l Villnta de Pereda 
Don José MaHíi pereda v Revilla 1.00 
Don Vicente Perada y Revilla l.on 
TViñít .To.a<miníi Torres d^ Pereda 1,00 
D o ñ a M a r í a Femando Pereda y 
Torres ". 1.00 
Don José M-an'fl Per0da V Torres. 1.00 
D o ñ a Soledad Pereda v Torres... 0.50 
D o ñ a A n i ' a Perprla v Torras 0,50 
Dofp M/ iHa de los Dolores Pereda 
y Torres : 0.5^ 
Dof^a Dolores Rodrí<7uez 0 2° 
Pn^n Anfplja Col i r io 0.5° 
Doña V^nancia Campo (q. e. p. d) 0.5° 
Doña P i l a r PiJq 0.2^ 
Don Antonio C i f n á n 0.5° 
Doña Fsneranza Sáneihez 0.2K 
Doña Fsneran/a Puenf e..: 0.2' 
Doña Ednvifris Lagui l lo 0.?' 
Don José Díaz 0.2^ 
D o ñ a Rosario de la Riva 0.2' 
Don T i r s Dfaz 0 . ^ 
Don José Díaz , 0.2-5 
Don J e ^ ó s DÍH7 0.2r 
D o ñ a M a r í a D^az 0 2r 
Doña Concba Díaz 0.2-
Don E. TaQ-arza 0 5° 
Doña Mar ín LaTnrza 0.5^ 
rV)ña Peróni l í i T n.o-arza O ^ 
Don Ao"-el Ceballos.. 0.1° 
Dofia Fduvifjiis Dínz 0.1Í1 
Doña Tuisn Tpballos ' 0.10 
Don Joamdn Díaz 0.50 
fvoña Cprolin-fi C. de Meana 1.00 
D o ñ a F-l'^a Meana 1,00 
D o ñ a Anita Me-^na LOO 
Don Frann'sco Meana 1.0^ 
TV>ña M a r í a S^iz.. 100 
Doñn A^nctÍTin Fuentes l.oa 
Don V^lpr inno CAmoz. 1.0o 
Dofa To§f,fina C.iSm^z l.oa 
Doña F r ' ^ ^ r o a c i ó n G a r c í a 0.10 
Don T oi-s Pita 0.05 
Don Manuel Pita &M 
Don Hornfmdo Pita 0.05 
Don T o m í s Pi'^a..... 0.0' 
Don S"r,qfín P:ta 0.05 
Doña Ricarda Torices 0,05 
Total 3.313.70 
r n n t i n ó n abierta la susc r inc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos : m á x i m a , nna pe-
apto 
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SUCESOS DE AYER 
On i w o de aíjan^flono. 
Ayer tarde se p resen tó en las oficinas 
de la Guardia municipal una mujer eme 
llevaba en sus brazos el cadáve r de una 
hi ja sarva, de dos meses de edad, que ¡ha-
b ía Tallecido anteaver. a las seis de la 
m a ñ a n a , ^in qtte; basta la hnra en míe 
se presentó en la Guardia municipal , hu-
biese sido atendida ipor nadít», a pesar 
de haber pasadó aviso al médico qup la 
as is t ía , s e g ú n dec la rac ión hecha por la 
mencionada mujer . : 
E n las oficinas de la Guardia munic i 
pal aconsejaron a la infeliz madre 
que •volviese a casa con el c a d á v e r de la 
criatura, y que se d a r í a aviso a l Juzgado, 
pe r sonándose éste en la calle de San Pe-
dro, ordenando el traslado del c a d á v e r al 
d-epósito ded ¡hospital de San Rafael, don 
de ingresó . 
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I>el J>Xixiiic p i ó . 
L a sesión tía hoy. 
Orden del d í a para la sesión ordinaria 
que ce l eb ra r á (boy nuestra 'Corporación 
municipaJ: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de los acuerdos del mes ante-
rior. 
Alcaldía, moción para que se reforme 
el a r t ículo 721 de las Ordenanzas. 
Despacho ordinario. 
Comisáón de Hac ienda .—Dis t r ibuc ión de 
fondos. 
Hermanas del s e ñ o r Arias, concederla? 
j n socorro. 
Inc lu i r en el' escaifeufón al representante 
3n Madr id . 
Dar preferencia en los trabajos al obre-
ro Wenceslao del Río. 
Negar un empleo de planti l la a don An-
tonio Gómez. 
Que no asistan los bomberos a los en 
tierros. 
Conceder hab i t ac ión al director de la 
Escuela de Comercio. 
Negar un socorro a i sobrino de don An-
tonio Cortés . 
Idem la subvenc ión para la fiesta de 
la • Mutual idad Escolar. 
Idem a «Las Maravil las de E s p a ñ a » . 
Idem un sooorro a los damnificados en 
?! incendio del Prado de San Roque. 
Pagar en l á m i n a s los intereses del Cen-
5ó, de Medina de Pomar. 
Idem eii c réd i to de loe señores Restegui 
v Mar t ín . . 
[Prór roga del concierto para pago del 
i rb i t r i o provincial sobre el vino. 
Concierto con la Taur i j ia para pago de 
arbitrios sobre espectáculos , en, la plaza 
le toros. 
Reformar la tarifa n ú m e r o 4 del presu 
ouesto aprobado. 
Plan de obras a ejecutar con eí presu-
Tuesto extraordinario. i 
Comisión de Teléfonos.—Contestación a 
a C o m p a ñ í a Peninsular de Teieronos, so--
'iré Ja denuncia del contrato con el g r u p o ' 
le Tór re la vega. 
Comisión de Obras.—Don Diego Casa-
nueva, reconstruir la casa n ú m e r o 3 del 
^rado de San Roque. 
Don F. Diestro, ampl i ac ión de otra, en 
camino de Valbuena. 
iProyecto de alcantarillado desde P é r e z 
~a ldós a Menéndez Pelayo. 
Idem de Pérez G a l d ó s ' a la calle de Ale-
?andró Garc í a . 
Cuenta^. 
Comisión de Ensandhe. — Dis t r ibución 
de í o n d o s . 
Ferrocarril ' de Santander a Bilbao, cons 
t r u i r una es tación de m e r c a n c í a s , en Ma 
i iaño. 
Don Vicente Urrez, se le niega el tras-
l<adb del kiosco a los jardines de Méndez 
Xnñez . 
Comisión de Policía.—.Proyectos de ca-
rro<5 para el arrastre de basuras. 
Don G. Raralhona, se le nombre barren-
derp del Mercado de la Esperanza. 
Don Ernesto H e r v á s . no se admita su 
nifrecimiento de venta del Mercadillo de 
Miranda. 
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Bolsas v Mercados 
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pesetas, contado, y 1.850 pesetas, fin co 
rriente. 
Naviera Olazarr i , a 1.505, 1.510, 1.505 y 
1.510 peeetas, contado; 1.530. 1.510. 1.520 y 
1.515 peseras, fin corriente. 
Vafíco C a n t á b r i c a de Navegacióny a 850, 
840, 8i5, 850 y 860" pesetas, contado; a 
850 y 860 pesetais, fin corriente. 
Naviera. Aurrera , a 820 pesetas. 
Minas de Alcaracejos, a 175 pesetas. 
iMinera de Sierra Alhami l la , a 1.300 pe 
setas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 705 y 710 pe-
setas. 
Unión Eléc t r ica Vizca ína , a 700 pesetas. 
^Cooperativa Electra Madr id , serie A, a 
75. y 76,50 por 100, precedente. 
Electra de Viesgo, a 625 pesetas. ' 
Mengemor, segunda serie, a 185 por, 100. 
.Basconia, ordinarias, precedente, a 035 
pesetas, contado, y a 647,50 pesetas, fin 
corriente; del d ía , a 6 í0 y 045 pesetas, 
contado. 
Altos Hornos, a 364 po.i 100, contado {re-
port), y a 364,30 por 100, fin porriente (re 
port). 
F á b r i c a A u r r e r á , a 1.000 y 975 pesetas. 
Un ión Resinera Española", a 210 pese-
tas. 
Sociedad Gen'eral de Industrt |a 'y Co-
mercio, serie 'B, a 1.225 y 1.240 pesetas. 
Duro Felgnera, a 165, 165,50 y 165 por 
100, contado; a 165 por 100, fin 'corriente, 
y a 171 por 100, fin corriente, con pr ima 
de 30 (pesetas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 296, 
29$, 293, 290 V 293 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri l de La Robla, á 80 v 80,50 
por 100. 
l aem de Tudela a Bilbao, segnhdn se-
rie, a 102,75 por 100. 
Idem de Asturias, Galacia y León, pr i -
mera hipoteca, a 65,20 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera 
serie, a 65,60 por 100, precedente, v a 04.75 
por 100, del d í a . 
Idem ídem, especiales de Alsasna. a 
89.50 por 100. 
Bonos de la Constructora Naval , a 
105,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla terra : Londres cheque, a ¡22,53. 
Francia : P a r í s chefrue, a 70.55. 
Rueños Aires, o ró , i9 25/32. 
Río de Janeiro, 18 15/16. 
V a l p a r a í s o , 11 1/8. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de l a C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 7 acciones .a fin de mes, a 
1.750 pesetas, con pr ima de 75 pesetas 
por acción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé 
dtíia, a 65 por 100; pesetas 51.000. 
Amortizable 5 por 100, a 96,15 por 100, 
pesetas 7.500. 
In ter ior 4 por 100. a 74,50 y 74,75 por 
100; pesetas 50.000. 
Cédu la s Raneo Hipotecario. 5 por 100, 
a 102.60 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Vi l la lba a 
Searovia. a 85 por 100; pesetas 29.000. 
Idem i d . de Asturias, Galicia v León, - i 
65 65 por 100; pesetas 40.000. 
Idem i d . de A l mansa y Valencia a Ta 
rras:ona, a 84.50 por 100;'pesetas 6.650. 
Idem Constructora Naval, 5 por 100. a 
95.50 por 100; pesetas 20.500. 
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Sección marítima. 
Edicto.—Don Alfredo Nárd i z . c a p i t á n 
de corbeta de la Armada, juez instrucior 
del interrogatorio dimanante de causa que 
se instruye por el Juzgado de la Coman-
dancia de M a r i n a de Cádiz, con motivo 
del naufragio del vapor «Pr ínc ipe de As-
tu r ias» . Hago saber: 
Quede biendo prestar den l a r ac ión en ¡á 
Comandancia de Mar ina de Santander los 
pasajeros supervivientes del naufragio de 
dicho vapor, y que residen en esta pro 
vincia m a r í t i m a , se les cita por medio do] 
presente edicto para que los d ías labora 
bles y de diez a una, comparezcan en es 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, t3.—Santander. 
té Juzgado a l indicado objeto, d á n d o s e -
les un plazo de un mee, dentro del cual 
d e b e r á n verificarlo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Batent íreohl»—El d ía 2 del pasado 
noviembre sa l ió de Sevilla para Nueva 
York, donde c a r g a r á pe r tó leo para Vigo, 
Santander y Rilbao, el vapor petrolero 
iíoland'és i 'Ra rendrech t» . En este puerto 
es esperado a fines del presente mes con 
varias toneladas de pe t ró leo en bruto pa 
ra las fábr icas de ref inación del Astillero. 
E l «Reina María Cr is t ina»—Según ra 
diograma recibido en esta Casa consig-
.nalaria, éste vapor, qne s a l i ó de Santan 
der el 10 del pasado y de La (Joruña el 21, 
h á llegado, sin novedad, a la Habana, el 
domingo, día 3. 
El « I n f a n t a Isafrel».—El d ía 10 del ac-
tual s a l d r á ;l? Bareeloha para este puerto 
el magníf ico t r a s a t l á n t i c o i e la Compa 
ñki de I':i)illi ':< « In fan ta Isabel». 
• E l día H --aklrá, para Habana y escaJas. 
conduciendo cien pasajeros de p r imera 
clase, ciento cincuenta de segunda y tres 
oientos veinticinco de tercera, y doscien-
tÓs rne t iv^ ,cúbicos de carga. 
E l «Etfuard H. Colé»—A ú l t i m a hora de 
la tarde de ayer .'•alió para Gijón, remol-
cado por el vapor •'Toñín G a i r í a » . el pa i 
lebot a m e r l c a n ó ««Eduard H. Colé». 
Este.velero, que ba sido fletado por don 
Francisco Garc ía , c a r g a r á ca rbón en 
aquel puerto para Barcelona. ' 
Bucues entrados,—«María. M a g d a l e n a » , 
de Gijón, con carga general. 
Bucaies sai! i dos.—«Cabo Oropesa», para, 
n i l ' i a o . con carga general. 
(«Hnsarin», para Gijón. en lastre. 
«Cabn Nao», para. Rilbao, con carga ge 
;neral. 
S ITUACION .DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G?rr ;a . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
uMaria Mercedes», en Avilés. 
«María. Ciuz». en Santander. 
"Mar ía Ge r t rud i s» , en San Esteban de 
Pravia. 
«Alaría Clotilde», en Rilbao. 
« M a n a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«García n ú m e r o 2», eh Gijón. 
" G a r c í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
"Rita García», en Santander (Art i l lero) . 
"Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
" P e ñ a Angus t ina» , en Santander 
" P e ñ a Caba rga» , en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en CardifT. 
«Peña Sagra» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel R. Pérez», en viaje a la Ha 
b a ñ a . 
«Caro l ina E. de Pérez», en Huelva-
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Compañía Montañesa 
«Mailienzon. en viaje a Ayr 
«AíAn». en Ayr . . 
Vapores de Adolfo Pnrde 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Alicante. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Santan 
der. 
Partes recibido» en la Comandancia de 
Marina. 
De Madri I . — N o es de esperar cambio 
de tiempo. 
Semíifor». 
Noroeste bonancible, marejadi l la del 
Norte, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0.46 m. y 1,13 t . 
Bajamares: A las 7,7 m . y 7,33t. 
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El boxeador Sr. Saiders, completamen-
te restablecido del accidente que sinfrió en 
el campeonato ú l t i m a m e n t e celebrado en 
esta capital, ipone en conoedmiento del pú-
blico que con esta fecha r e a n u d a r á su-
leociones de cuiltura í í s ica y boxeo, en su 
academia, calle, de Tableros, 6, 2.'' 
El humor, la a l e g r í a , la elocuoncia. todo 
esto se inspira y surge por el encanto dyl 
(TRES-RIOS», " t in to , y «BRILLANTE», 
oianco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—PE A R E S (Orense). Pedid 
los en todas partes. 
Juventud Tradicionalista.—Para eJ d ía 
10 organiza esta a g r u p a c i ó n varios actos 
en honor de su Patrona la Inmaculada. 
A las ocho de la m a ñ a n a se ce leb ra rá 
una misa de c o m u n i ó n general, en la pa, 
r roquia del S a n t í s i m o Cristo, y por ta nu-
che una velada. 
de «La mujer m o d e r n a » , «Las sufi-ü • 
.•as», «El viaje del a m o r » y la pantómftnfr 
" E l sapo e n a m o r a d o » ; el -problema (|p ) 1 
subsistencias en Ing la te r ra ; electos d i 
aiLil'. 'i 'ía en la batalla del Sórtime-la fí 
iiasia y l a . n a t a c i ó n ríe los malinos ¡^"/J 
ses. y otras muchas notas de anuojjf, ' 
on Madr id y provincias que dan axtran 
dinar io in t e ré s a este n ú m e r o , verd^ife^ 
mente notable. ' a' 
Ropa de lana interior, marca ME-
D I C A L . Venta exclusiva A Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco, 9 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
V limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
—¿Usted con g a b á n , don Juan ' 
—Hace frío, don R a m ó n . 
—¡Hombre! , coma usted TTlBRON 
y tire usted el g a b á n . 
T U R R O N E R I A «LA UNIVERSAL» 
Blanca, 19.—Santander. 
Academia Tradicionalista.— El viernes. 
8 del corriente, se c e l e b r a r á junta gene i 
ra l prdinar ia , a las tres de iLa tarde, para 
elegir Junta direct iva, s e g ú n prescribe el 
reglamento, en su a r t í cu lo 38. 
Se encarece la m á s pun tua l asastenciaj 
a todos los socios. 1 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres 
cea. Finos y iabrc:cs mazapanes ' 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acredifada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec 
ía bemboneria. 
OMsrvatorlo meteorológlno del Inatltuto. 
Dia 5 de diciombre de 191fi. 









"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
las, amas, a ñ a s y niñeras. 
Dejantales de todae clases, cuellos, pu-
•̂ os, tocas, etc., ote. 
Hatillofi para r .c ién nacido», forma in 
rleea y e^pañolfl. 
Constantemente se oye decir a las se 
ñ o r a s : «Me tiene preocupada m'i esposo, 
porque lleva unos dias que come poco, 
duerme mal y no atiende sus negocios co 
mo an tes .» Pues,- señora , dele usted to-
dos los dias, antes de cada comida, de 15 
a 20 gotas de Hipodermol. 
ruedas, rodetes y d e m á s artefactos de mo 
lino. I n f o r m a r á en Cicero don Lino I n 
cera. 
LOS MAS FINOS D U L C E S para bo 
das, bautizos y lunchs. C O N F I T E 
RIA RAMOS, San Francisco, 27 
- I ^ e c t o r a l e » -
Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vMnla «n todas las farmacias. 
DE 
PliDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Bsneciaiidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanil la y Valdepeñas.—Servir- lo 
; enerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
«Mundo Gráfico»—Un n ú m e r o de gran 
in te rés es el que pone a la venta la popu 
^íar revista m a d r i l e ñ a esta semana. 
Publica i n t e r e s a n t í s i m a s fo tograf ías de 
las inundaciones de Valencia y Murcia , 
que ban causado lamentables estragos en 
ambas poblaciones y en muchos pueblos 
comarcanos; de la estancia de Su Majes-
tad el Rey en J a é n ; de la i n a u g u r a c i ó n del 
ferrocarri l e léctr ico de Barcelona a Sa 
r r i á ; del acto inaugura l del monumento a 
Camo, erigido en Huesca; de -los estrenos 
Barómetro a Ou 765.8 
Temperatura al sol. . . 7,6 
Idem a la sombra . . . . 7,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 56 
Dirección del viento . . . N N.E. 
Fuerza del viento Cal^a . 
Estado del cielo C . cub " 
Estado del mar Madll.8 
Temperatura máxima ai sol, 25,7. 
Idem ídem a la sombra 10,4 
Idem mínima, 7,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, ¡fe 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora^ 
de hoy , 116. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tien--
po. 7,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0 
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Inspección de vigilancia. 
Por los s e ñ o r e s P a j a r e l y Canas fué dc-
temida ayer, a la llegada del t ren de As 
turias, Manuela Arecbavaleta, reclama 
da por el Juzgado de Gijón, como autora 
de un hur to de ropas, que se la. ocupa 
ron. 
La detenida ingresó en la cárcel , i[ dis-
posición del Juzgado de ins t rucc ión recla-
mante. 
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Los espectáculos. 
SALA N A R B O N — A las sri.s de la tarde 
Estreno del 11 y 12 episodios de «El ^ 
horno». 
Palcos con «inco eul radas, tres pee»el«»: 
butaca con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON , \ is 
tarde. 
Estreno de La pciienia d r a m á t i c a , en 
cuatro partos, t i tu lada «El eantimbanqüijé 
m i l l o i u i n o » . 
Entrada, 10 cént imo^. 
SALON P R A D E R A , — C o m i K i m a de záí 
zuela d i r ig ida por los pr imeros actores y 
directores José Morci l lo y Mariano Rosoli 
Funcionas para hoy: 
A las seis y media de. la. tarde (popular,.; 
una peseta b u t a c a ) . — " M a r i n a » ' 
A las diez de 'la noche (especiaJ. l.'»0 bu 
taca) .—«El ' húsa r de la g u a r d i a » y «El ni-
do del p r inc ipa l» . 





























B O L S A D E B I L B A O 
p o n d 0 8 » " M ! f J 0 8 . 
Amortizable, 5 por 100, series A y C , a 
)5,75 pop 100. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, a 101 por 100; ífTem del 4,75 por 
100, a 101,70 por 100. 
v a t o r e a c o m e r c i a l e s 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a , a 450 por 100. 
ISanco de Vizcaya, a 775 por 100. 
C r é d i t o de la Unión Minera, a 330 pe 
setas. 
Naviera Sola y Azuor, a 1,860 pesetas. 
• Idem, ídem, del d ía , a 1.805. 1.860. 1.870 
y 1.875 pesetas, contado, y 1.875 y 1.880 
"piletas, fth corriente 
Marí t i inu del Nervión, a 1.970, 1.975, 
1.970, 1.980 y 1.!>?;') pesetas. 
M a r í t i m a Unión, precedente, a 1.650 pe 
ftfttá*, íin niiTiente. con prima de cien pe 
setas. 
Idem, del d í a . a 1 580. 1.585, 1.590 y 1.585 
pesetas, contado, y 1.595 y 1.600 pesetas, 
fin corriente. 
Naviera Vascongada, a 805, 808, 805, 
809, 805 y 795 pesetas.Vuitado, y 810 pe-
setas, fin corriente. 
Naviera Bac-h'i, precedente, a 1.840 pe 
setas, fin mes. con p r ima de cien peseta*. 
Idem, del día, a 1.850, 1.840, 1.850 y l.ftiO 
Inmensa colección de co tes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C K V : ESMERADISIMA. L U T O S EN O C H O HORAS 
ds 
T I K T t > I A ^ l >< >í-4 CORREOS 
Bragueros, fajas h i p o g á s : r i c a s , apar.: 
tos para corregir las desviaciones de la» 
extremidades del cuerpo humano y trou 
co; brazos y piernas Artificiales y sus re 
paracionee. Taller de CARCIA (óptico) 
Optica de precis ión americana, articu 
los de c irugía, fotografía, ds Eíbar, g ra 
m ó í o n o s y discos Odeón, fonotinia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCU. 15 
Se sirven con prec i s ión las ru tas ¿te 
l/Vl» res ocuJiMtfift 
P r e p a r a c i ó n por oficial del 
— Cue rpo ,—Per inés , 8. ! . • — 
Caníábrlcf 
P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
HERNAN CORTES. 9 
mpjor i t 1A población. Servicio & la 
car:,-, y ,<)r cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precio* 
Pinto del d ía : Manoti de ternera a la Ro-
be rt . 
1 L A H I S P A N O - S U I Z A I 
§ SfIS & ^ é ¿ ^Hl . . I P - ' J 
Ostras higiénicas 
ds la Compañía Ostrícola ds Santander 
Depuradas por estabulación. , 
0.50. 0,75. 1. 1.25 y 1,75 docena 
Depósito: I D E A L D R I N K , MusNs, núm. I 
Tal«fM« númora U>1. 
loje í̂a :~: Joyería Optica* 
C A M B I O D E M O N E D A -
P A S E O D F . P E R E D A f ífüKU.E). : v S 
S E V E N D E P A P E L VIEJO 
E L S STANTAN Y E R I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E 11 cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores ReumáticoM. 
E l Sello VER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de O í d v s 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES Vapores correos españoles 
Línea de Cuba y Méjico 
SAL1ÜAS FIJAS TODOS LOS MESES Kl. DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
f gj..dia 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
A - L F ' o i s r s o x i n . 
Su capitán don Antonio GomeKae, 
.((miilemlo pasaje y c a r g » para Habana -y Veracrnz 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Mjk» Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 186 PESETAS, 13.50 de par 
pos y 2.50 de gastos de desembarqn 
para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos, 
jambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
.ooor ile la misma Compañía, sifendo el precio del pasaje, en tprcera ordinaria. 176 PE-
j|TAs y 7'50 de impuestos. 
Pinii los , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
$1 día 31 de diciembre, a las once de la . m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ft|¡,niiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
• v ii, misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
V a p o r e s c o r - r o o s e s p a ñ o l e s 
u i l i t d i i I f l i i H t e M i l B i i s i l y l d l i l i . . . . . 
| ] d í a 14 de diciembre, a las tres de tarde, s a l d r á de Santander el v.tpnr 
L I I 
' i Su capitán don Francisco Moret. 
H R K I U Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
ü» i : ¥ ^(liniie i',ai-ga y pasajeros de todas chises. siendo el precio de la l e ñ a r a . 
ClENTAS-CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para mas iníorfn.es dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z ~Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
irreso desde Buenos Aires ,el día 2 y .de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOP.K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (ucultativa) el día 21, de Barcelona el ¿a. 
Je Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Rpereso de Veracruz, el 27, y de Habana el ¡0 de cada mes. 
LINEA DE CltBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao d 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. p;«ia Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H •baña, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. ¿r uimite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz. Tampico y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILSPINAS 
En lo que resta de año se realizaran lo.- siguientes viajes a Manila, saliendo lo» 
vaporeé de Barcelona, en las siguientes [cchás: 30 de agosto, 13 de octubre y M 
de noviembre, para Port-Saíd, Suez, Colimbo, SingapoDre y Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
1 Servicio mensual, saliendo de Barcoloi i el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagán (Escalas facultativas), Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. . •• , 
Regreso de Fernando Póo el día E. h i iendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña. Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevide" y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mon^video, Santos, Río Janeiro. Canarias, 
Lisboa. Vlgo, Coruña, Gijón, Santander >;;ilbao 
Estos vapores admiten carga en las con liciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
-ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 




Eeta Agencia, cuenta con variad vurudu tic F E R E T R O S Y ARCAS de 
gran lujo, coronae, cruces, decorací •ue»* y demáo accesorios, y con los me 
jore* cochee fxinebres de primera. S T j n i a y lercerp. c law y cochee eMufas. 
Precio» módico»---•f ' rvteio penrwufcíiuí 
A L A M E D A T R I M E R A . N'UM 8Í.- .T'* I .KFQNO N Ü Ü . iéí - • S * Í.'TA.NDKR 
Consumido por IEUS C o m p a ñ í a s de fer 
na del Campo a Zamora y Orense a Vig 
y otras Empresas de ferrncarri-les y 
señales del Estado, C o m p a ñ í a Trasallft/-
cionales y extranjeras. Declarados sim 
tugués. 
Carbones de vapor .—Menudo» para t i 
^lúrgicos y domésticos. 
Háganse lo* pedido» a La 
S o c f e d a d H u í ! 
Peiayo, 5 bis. BARCELONA, o a «n* sg* 
Alfonso X U , 18.—SANTANDER. M^ure.* 
•JON 7 AVILES, agentes •!(• la «Sociedad 
rcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Méd.i 
ó. de Salamanca a la frontera portugue-
• e n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
.•a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
\iitm al Cardiff por el Almirantazgo por-
L^tw^a.-Aglomerados.—Cok para usos me 
era h S D a n o t a . 
otes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
hi jos \ \ f Angel Pd rH y Compañía .—GI 
Mul'.-r^ EspwñMi m - V A L E N C I A , d^n P ^ 
'¿lí. u'.fot 
jfíii«.*.e a/» AJ 
m m i n POMPAS 
INCEl BUNtO 
Calle de Veíasco. 4 
Cíisa délos J a i d i n es 
Esta Agencia acreditada se hace cffrgp de iodos loe asuntos perienecieu-
tes a este ramo; para dentro y fuera d« la capital. Gran surt ido en arcas, 
sarcófao'os incorruptibles, asi como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
conas, háb i to s , cruces. Cama imperia l íi e a p i M ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicios de dentro y tuera de la 
provincia. 
COMPAÑIA A N O N I M A DE. SEGUROS 
M A D R I D . -
Capital suscripto 
Siniestros pagados desde la ^ f ^ m ^ la 
C o m p a ñ í a h a s t ó el 31 de dic.embre de 1913 
5.= . ^r, t,%Hjju '.xa nriivinciéifi dft F.: 
-(Fundada el a ñ o 1901. 
Pesetas 3. ()<)(). 000 
1 950.000 
.48.767.696,86 
SübdireLTion '^v 'AgencTs^ en todas las pru incias e E s p a ñ a v principales puertoe 
, . ^ A„*«piTj«d/i ñor \.i C.omisarífl crpnpral (" aciones y Agenciae eu f^Y y:uJ^T Zi F Y r i r r 
del Extranjero —Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
•IrVotlé-ganeraí: P U E R T A B E L 8 0 L , 11 y 12. 1 . ° -MIA»R1» 
para seanros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
yolero* T terrestres sobre mercanclai T v n l - ^ s , dirigirse a su representante en 
m u y 
E l día 14 de diciembre, a las cuatro de la larde s a l d r á del puerto de Sanfande* 
el jnoderno y r á p i d o vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16 400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 191Í5, admitiendo CARGA 
y pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda y tercera clase para 
HABANA. , . u i «Ó i Freciu del pasaje en t e rce r» claf.e, de Santander a Habana, pesetas ¡250 y loi-
impuestos. , , . ^ • ^ , ^ „ 
Este vapor, construido el año pasado, tiene ludaa las comodidades que re.quier 
hoy til pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona 
lus con recibidor, cuarto de baño, water classet y dos camas. 
En loe departamentos de teropr« c\a»é tiene literas modernas, muy cómoda1 
páEo el pasajero. 
Pâ Kn f^rvücltRr f«bldíi «" Ihtormefc. dirigira-e a l agente genera! m «1 Nori '-
»CN FRANfilSOO GAR09A 
Pssae rt» Pereda, n ú m » r a Sl .--Tet«fone 33S.—SAMTAMSSR 
T Í 
desairpeglos in tes t ina les ( d i a r r e a , es^re 
L i m i e n t o ) ^ . - ^ porque dcsconoc-Mi la 
marav;llosas enrac:oi-ios del 
De venta en fanniipias y d r o g u e r í a s 
Depositarios: Pérez, ¡Mílrtj . y n.a M;i Irul; i n 
» Aryeniiiia, l.u s Duraiii'-IJ7;t-Vii'iori;i-r27a. 
Buenos Airen. F u liolivia. Matías Colóm 
La l'uz 
A B A S E D E L A V O N A 
EB el mejor tónico que se conoce par>ti la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resu! 
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
ia* d e m á s vir tudes que tan justamente lo a t r ibuyen. 
Frascos de B,U0 y 3,50 peaeia». La eOqaeta Indica el modo de usarlo. 
F*« ••nr t* «ti S a n t A n ^ r áft¡ U 4^. . . , . ..^ {, | •;, ¡n.£X (j>;í, MOLINO Y COMPAÑIA 
FABtRISA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA SLASK B E LUNAS. 
CSPKJOS B E LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E S E S E A . SUABROB SRAl?^ 
BOS V M O L B U R A S B E L P S L í^AlS Y E X T R A N J E R O 
•B»,!WA«M*0: WB I S B A L A U T B . 1. T»íáí. t í » — P A B R I B A : BEBVAMTBft. H 
n a n a 
Gonstruoión y reparaetin d t todan «lasea — Reparación de automóvi les . 
r 
s a -
^ Nuevo prppar;*..1n conionestn de bi-
^ curbon^"- .le ««¡«K ••url*i/!io de esen-
j L-ÍÍI de HUÍS. Su»t tuye con gran ven 
taja el Dicarbonato en t'.;doii • u * u^o» 
—Caja' 0,50 pesetas. 
c í o 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculoais, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra!.—Precio: 2,¡SO pesetw. 
d DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID £ 
^ De venta «n la» principales farmacias de EspafiA. 
^ EN S A N T A N D E R : Pérez dol Molino y Cumpañ la . f 
EMPLASTOS I m i í m 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
^ D R . W I N T E R . • • • • • • • • • 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CU R AN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN 1"^ rinlnres de espalda, r íñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago. Ciática y o'-os dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los rWcp'fc-. HP las s e ñ o r a s en 
sus períodos i . ,cn!>tiaies. 
iFijarseen la marca del D R . W I N T E I R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Vapores correos españoles. 
D I l)& 
C O M P A Ñ I A TRñSf iTLf lNTICf l 
a ta naDana y 
Rn la pr imera quincena del mee de diciembre s a l d r á de S a n t a n á e r é] vapo 
Su eapltán dan Rristébal M^ralaa. 
u í imiuen Ju píusaje y curga para HABA NA Y N E W YOPK 
Para t2ióa inío-nn^s dir igirse a mé i i h A i ^ n i i « r ^ ó é én Santander; SESOHEa 
• K A N £ i L P E R E Z Y i O M P A M A , Musll». núm. 26.- Tflléf«HB núm. ti. 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. * 
e r v 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11.45, 14,50 > 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8.48, 15.28 j 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Jueves y domingos y días de mercado ei 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7.5, para lie 
uar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11.50, partí 
llegar a Santamler. a las 12,4(1 
SANTANDER-BARCENA 
Treneí-lranvías —Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8.15. 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40. 14 y 16.50. para llegar a las 11.35. 17*45 
y 20, 10, respectivamente. 
De liibaja para Santander, H las 7.14. pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Samandé r para Marrón, a las !K.80 
para llRgar a las 21.7. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérgánesí. a 
las 8,55 (correo). 12.15 (correo). 14.55. 16,45 
y 19.40, para llegar a las 10,1, 13,16. Ift,!, 
17.4? y ¿0.44 
Salidas de' Li<?rganes para Saniaiuler, a 
jar. 7.25 (eórrao;), B.20. 11,20. 14 ícurreo), 
r6.45 y 18.20. para llegar a las »M- '¿.30. 
12.25, 15,3, 17,45 y 19.22 
Mav un tren de Saniander al Astillwo a 
las 18. QIIP flfega a las 18.20 
SANTANDER-MADRID 
Rapidd.—Salida de Samandér a la^ 8,40 
para llegar a Madrid a las 21.45 
Saiida.de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14 ^ 
Esius trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 18,87, 
para llegar a Madrid a las s.iO. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.E3, 
para llegar a Madrid a las 5.58 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Santander a las 18.40 
SANTANDERONTANEDA 
Süi.'.las de Samandér , a las 8,27. 11,15. 
l i.2ü v 18, 20, para llegar a Omaneda a las 
10,33. 13,14, 16.18 y 20. 20, respectivamente. 
Salidas ^e Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.2'.. 14.26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16.13 y '20,9, respectiva 
mente 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander a Llanes. a las 7,45 
córféo), 13.20 y 17.20, para llegar a Llanes, 
a las 11.15, 16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (cerreo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 80,46 Los dos 
Ultimos proceden de Oviedo. 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco: transportes terrestres y rnarf 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en 
trésnelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés. 1. entresuelo; de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera. 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive 
ra; de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. • 
Diputación (palacio del Bairco Mercan-
ti l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, p a r á garganta, na-
i riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
I doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
; dos, de tres a cuatro.—Niños: de tresna cua-
' tro los miércoles y sábados. 
Kscuela de Artes e Industrias, calle de 
¡ Sevilla: de nueve a una y de fres a seis. 
I Esladística general. Espartero, 10 y 12. 
j segundo: de nueve a una. . 
Gobierno mili tar, AYenida de los infantes 
| don Carlos y doña ÜUisa: de nueve a una. 
i Instituto general y técnico, calle de San-
I ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4: de nueve 
a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cia é inátrucGión: de, diez a una.—Muni 
cipa! (secretaría): de diez a una.—Audien-
ciá publica: a las once de la m a ñ a n a — 
Registró c iv i l : de diez a dos. 
l'.scuela superior de Comercio, calle de 
Sarita Lucía: secretaría, de nueve a doce 
y media 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga «le Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete, v -
Montes fJefatura forestal), Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torelave 
ga. 1, tercero: de nueve a una. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas. Santa Clara. 7. secundo- de diez a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, l : 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21; de 
nueve a una y de tres a seis 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia' municipal (secre-
tar ía) ; de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c iv i l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
De Correo . 
Administración principal da Carraos ds 
Santanrtor 
HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar valores declarado» 
v paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
ídem íyiro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Beclamaciones de correspondencia ase 
jurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19 . • 
Reparto a domlcllo del correo de Madrid 
•Tiixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Llórganes y mixto df 
Llanes. a las ) i 4f> 
Correo de Asturias, Bilbao, Llérganes j 
1 tntaneda, a las 18.30. 
Los domingos se bace solamente el rf 
•.•arto a las 18.30 
Música pa5 a piano 
Piezas de concierto, entre las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Ar r ió l a , va r i ac ión de couplós, cantos 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios m u y económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de Ta A u 
diencia (plaza Vieja) . 
Todos los meses se reciben obras nue-
vaa 
" E Í ^ e b i r c í n W ' r a 
en el kiosco de E L D E B A T E 
De oficinas publicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis 
\ \niamiento. Plaza de Pí y Margall: dt 
mieve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de une 
vp a una. 
Raneo de España, Velasco, 3; de diez a 
dos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana 
i ' laza de la Constitución, 4. tercero: de dle? 
a una 
Audiencia: Plaza de la Constitución: Of 
nueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: dt 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5; dt 
nueve a doce y media y de tret» y media » 
siete.—Horas de consulta: secretario, d' 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
média a seis y media; legislación de Aduí* 
¿ • T I 
Ojos de gallo, ?errugas o durezas en los pies? 
ÜSAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor eri cuatro días 
|Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECiO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
Eo Santander: drogoeria de Pérez del Molino 
• - - • y COmpaSía y farmacias - - - • 
Profesor de inglés 
Lecciones A domicilio, y ciases 6 15 P T A 3 . 
Mlea por alumno. Htrnáa Corlé*, 8, /.• 
S E A L Q U I L A N 
los gabinetes, en sitio céntr ico , pr imer 
piso, bien soleadoíi. en casa part icular. 
Razón en la Adminifl tración de este pe 
"El Pueblo Cántabro" 
en el estanco del Boulevard. 
S E V E N D E P A P E L V I E J 
